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Se declara textu oficial j anténtieo el de isa 
disposidoneo oñtaalee, eaalqaiera que sea as 
ongea, pnblicadfcB en la Gaceta de Manila, poi 
lo tanto serán obligatorias en su compliaiiento. 
(¿htptriov D*creía d* gCtu Febrero de 1S61). 
Serán euacntores íorsoaes á la (¡taeeta todos 
los pueblos ¿el Arcbipiólago erigidos «vilmente 
pagando so importe los qae paedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respecciva* 
provincia*. 


















G O B I E R N O G E N E R A L O S F I L I P I N A S . 
R e a l ó r d e n . 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . = N ú n a . 588 .—Excmo. 
i . — D e orden de S. M, el Rey (q. D . g.) remito á 
V E . el adjunto pliego que le dirige la Direcciou 
h o t r A de Rentas, el cual contiene prospecios del 
Sorteo de Loter ía de grandes premios que ha de 
celebrarse en esta Córte el dia 2B de Diciembre 
próximo.—Te;«^ti.— Sr. Gobernador general de F i -
¡ipiDas. 
Manila 7 de Setiembre de 1 8 8 5 . — C ú m p l a s e y 
pase a la Intendencia genera! de Hacienda para 
los efectos correspondientes. 
T E R R E R O . 
L O T E R I A . N A C I O N A L . 
hospedo de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el día 23 de Diciembre de 1885. 
Constará de 50 000 billetes, al precio de 500 pesetas c- da 
uno, divididos eo décimos á 50 pesetas; distribuyéndose 
18.250,000 pesetas ©a 7.557' premios, de la manera 
siguiente: 





























de ' 2.500 000 
de 2.000,U00 
de 1.000 000 
de 
de. . ; . 
de 250 000 • • 
125.000 
80.000 
50 000 • 
20.000 
2.500 • 
99 reintegres de 500 pesetas para los 4 999 
números cuya terminación sea igual a la 
del que obtenga el premio mayor. . 
99 aproximaciones de 2.500 pesetas cada 
una, para los 99 números restantes de 
la centena del que obtenga el premio 
de 2 500.000 pesetas 
99 idem de 2 500 id., para los 99 núme-
ros restantes de la centena del premiado 
con 2.000 000 de pesetas 
99 idem de 2.500 id., para los 99 núme-
ros restuntes de la centena del premiado 
con 1.000,000 de pesetas 247 500 
99 idem de 2.500 id., para los 99 núme-
ros restantes de la centena del premiado 
coa 750 000 pesetas 
99 idem de 2.500 id., para los 99 núme-
ros restantes déla centena del preañado 
con 500.000 pesetas 
2 idem de 50.000 id., para los números 
anterior y posterior al del premio mayor. 
^ idem de 35.000 id., para los números 
anterior y posterior al del premio segundo. 
* idem de 20 000 id., para los números 
anterior y posterior al del premio tercero. 

















24.000 anterior y posterior al del premio cuarto. 
^ ^em de 7.000 id., para los números 
anterior y posterior al del premio quinto. 14.000 
18 250,000 
I557 
t^8 aproximaciones y los reintegros son compatibles con 
l^ier otro premio que pueda corresponder al billete; 
©atendiéndose, con respecto á las aproximaciones señala-
das para los números anterior y posterior de los cinco 
premios mayores, que si saliese premiado el número 1, su 
anterior es el número 50000, y si fuese éste el agra-
ciado, el Lillete número 1 será el siguiente: 
Para la aplicación de las aproximaciones de 2,500 pe 
setas, se sobrentiende qne, si el premio mayor corres-
ponde por ejemplo al número 25, el segundo al 3,400, 
el tercero al 13073, el cuarto al 20199 y el quinto al 
49915, se C'.ns.deriiu agraciados respectivamente los 99 
números restantes de las centenas del primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto; es decir, desde el 1 al 100, del 
3301 al 3399, del 13001 al 13100, del 20101 al 20200. 
y del 49901 al 50000. 
Tendrán derecho al reintegro del precio del billete, 
según queda dicho, todos los números cuya terminación 
sea igual a la del que obtenga el premio de 2.500,000 
pesetas, de manera que si éste cabe en suerte al número 
803 ó al 804 etc, se entenderán reintegrados todos los 
que terminen en 3 ó en 4, ó sea uno por cada decena. 
Al dia siguie-ite do celebrarse el Sorteo se darán al pú-
blico listas de ios números que obtengan premio, único 
documento por el que se efectuarán los pagos, según lo 
prevenido en el art. 12 de la Instrucción del ramo, de-
biendo reclamarse con exhibición de los billetes, conforme 
á lo establecido en el art. 14. Los premios se pagarán en 
las Administraciones en que se vendan los billei.es. con la 
puntualidad acreditada. 
Terminado el Sorteo se verificarán otros, en la, forma 
prevenida por dicha Instrucción, para adjudicar los pre-
mios concedidos á las doncellas acogidas eo el Hospicio 
y Colegio de la Paz de esta Curte y á las huérfanas de 
militares y patriotas mueitus en campaña, cuyo resaltado 
se anunciará debidamente. 
Madrid 10 de Junio de 1885.=E1 Director geieral, 
G. Vicuña. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E P I L I P t N A S . 
índice de las resoluciones definitivas adoptadas por el 
Gobierno General, en funciones do H icienda, desde el 
16 al 30 de Setiembre próxim > pasado. 
Setiembre 18. Aprobando el gasto de 3 pesos men-
suales, efectuado por la Administración de Hacienda pú-
blifca de Cavite, en concepto de alquileres del local pro-
piedad de D. Andrés S. Agustín, que ocupó la guardia 
de Carabineros. 
Id id.- Autorizindo el mayor gasto de 50 pesos men-
suales, por alquileres de la nueva cas-* que ocupan las 
oficinas y dependencias de la Administración de Hacienda 
pública de la Pampanga, sita en el pueblo de Bacolod, 
cabecera de la misma. 
Id. id. Id, el id. id. de 20 pesos mensuales, por al-
quileres de la nueva casa que ocupan las oficinas, depen-
dencias do la Administración de Hacienda pública de la 
Laguna, y fuerza de Carabineros. 
Id. id. Id. el id. id. de 228 pesos, en concepto de 
alquileres de la cisa que ocupan las oficinas y depen-
dencias de la Administración de Hacienda pública de 
Zaraboauga, durante los últimos seis meses del periodo 
del presupuesto de 1881 82. 
Id. id. Autorizando el mayor gasto de 10 pesos men-
suales, que origina el arrendamiento de una casa par-
ticular en la cabecera de la provincia de Surigao, para 
alojamiento y Cuartel de la- fuerza de Carabineros. 
Id. id. Id, un gasto de 20 pesos mensuales, para 
atender al pago de alquileres de la casa que la fuerza 
de Carabineros ocupa en la Cabecera de la proriucia de 
Batangas. 
Id . id. Id. el mayor gasto de 10 pesos mensuales, 
para «1 pago de alquileres de la ca»a Administraeiou de 
Hacienda pública de Zambales, en el pueblo de Iba, Ca 
becera de dicha provincia. 
Set.c 23. Id. el gasto de pfs. 40, para Us operaciones 
que resultan ser previamente indispensable, á fin de lle-
var á ctbo la medición, tasación y formación de planos 
del edificio antigua lutendencia de Hacienda que ha de 
ser enagenado en subasta pública, 
Manila 14 de Ootubre de 1885.—Luna. 
Indice de las resoluciones defiuitivas adoptadas por esta 
Intendencia general, desde el 16 al 30 de Setiembre 
próximo pasado, que se publica en la Gaceta, con ar-
reglo á lo mandado en Decreto de 28 de Octubre de 
1869 
Setiembre 16. Disponiendo que el servicio de adqui-
sición de 600 libros, con 400 recibos talonarios cada uno, 
para la exacción del recargo del 5 p § sobre las cédulas 
personales de 1.a á 9.a clase del l.er grupo inclusives, se 
haga por el sistema de Administración, celebrándose con-
trato particular por la suma de 225 pesos, entre el Jefe 
de esta Intendencia y el impresor D. Manuel Pérez (hijo). 
Id 17. Declarando bastante el poder otorg.-ido e 1 ia 
Villa de Madrid por D. L u ' " S .mes y Peralta, á fivor 
de D. Gabriel Martínez de Ubago, para que, en nombre 
y representación de! otorgante, reclame, cobre y perciba 
el importe de las mensaandades vencidas y que venzan en 
lo sucesivo, del sueldo que disfruta como Secretario ge-
oeral del Tribun -.1 de Cuentas de estas Islas. 
Id. id. Autorizando el pago, en concepto de anticipa-
ciones á formalizar, coa cargo al capítulo de Resultas de 
la Sección 5.a del primer proyecto de presupuesto que se 
redacte, de la gratificación de pfs. 366'76 5[8, á que tiene 
derecho D. José Fernandez Giner, como ex-Coleetor de 
Tabaco d© la provincia de llocos Sur, por la última co-
secha del estanco. 
Id. id. Id. el id. en id. id., con cargo al capítulo de 
Resultas de la Sección 5.a del primer- proyecto de presu-
puesto que se redacte, de la gratificación de pfs. 170'68 7i8, 
á que tiene derecho D. Francisco Aragoü y Domínguez, 
como ex-Colector interino de la provincia de Abra, por la 
últiiru cosecha del estanco. 
Id. id. Disponiendo so devuelva á D. Manuel de Reyes 
la suma de pfs. 26<40, importe de los derechos satisfechos 
por 1650 kilógramos de Balate, venidos de las Islas Ca-
rolinas, con cargo á la Sección 2.a, capítulo único, artí-
culo 1. c del presupuesto vigente. 
id. id. Aprobando la escritura de compra venta da ua 
terreno b.ildío realengo enclavado en el puebio de Mabato-
bato, provincia de Camarines Sur, adquirido por D E l a -
dio Oginaga, en la cantidad de pfs. 256'71 4[8 
l i . id. Disponiendo se devuelva á los Sres. Fressell y 
Compañía la cantidad de pfs. 73 35, que resultan de di-
ferencia en los derechos de una partida de mantas de al-
godón, con cargo á la Sección 2.a capítulo único, artículo l .u 
del presupuesto vigente. 
I d . id. Id. la devolución á los Sres. A. Germ-io v 
Compañía, de la cantidad de pfs. 2646 que resultan de 
diferencia de derechos y recirgo pagados de misen cuatro 
cajas de cintas de terciopelo, 6oü* íiplicacioa á la Sección 
2.a capítulo único artículo 1. 0 del presupuesto vigente. 
Id, 18, Declarando bastante el poder otorgado en esta 
Capital por D. Miguel Sotelo, á favor de D. César Sotelo 
Fernandez, para que, en su nombre y representando su 
persona, derechos y acciones, cobre y perciba los sueldos 
correspondientes al mismo, com > médico 2 0 de naves, 
y para que por cuenta del otorgante, imponga, remueve 
y extraiga cantidades de la Caja de Depósitos. 
Id. id. Prorogando por veinte dias la licencia de cua-
renta y circo que por enfermo viene disfrutando en esta 
Capital D José Trapiello, Oficial 5. 0 Interventor de la 
Administra -ion de Hacieuda pública de Antique. 
Id , id. Declarando bafitante el testamento otorgado por 
el finado D. Gregorio Pelaez Lamadrid, que acredita la 
4 6 6 17 Octubre de 1885. Gaeeta de Manila.—Niin. 109, 
cualidad de albacea de D. Ulpiano Rodriguez y D . Enri -
que Pelaez, vecinos de esta Capital, con facultades extraor-
dinarias que procedea de la voluntad de los testadores, 
según se halla saucionado por la jarispradeucia y leyes 
sobre la materia, entre otras la ley 6.a título 10 partida 1 * 
Set.e 18. Autorizando el pago, en concepto de auticipa-
cioues á formalizar, con cargo al capítulo de Resaltas de 
la Sección 5.a del primer proyecto de presupuasto qae sa 
redacte, de la gratificación de pfs. 4.863l32, á que tiene 
derecho D. Luis Prats, como ex-colectar de tabaco de la 
Isabela de Luzon, por la última cosecha del estanco. 
Id . id. Declarando bastante el poder otorgado por doña 
Venancia Oliver, á favor délos Sres. J . M. Tuasou y 0.a, 
para que, representando la persona, derechos y acciones 
de la otorgante, cobren de estas cajas la pensión que le 
corresponda, como viuda de D . Manuel Aivarez de la Esco-
sura. Oficial 2.° que fué de la saprimida Oomisaria Regia. 
I d . id. Autorizando á la Intendencia militar, para li-
brar fuera de distribución de fondos, coa cargo al artí-
culo 8. 0 capítulo 1. 0 Sección 4.a del presupuesto ea am-
pliación de 1884-85, la cantidad de pfs. 292'50, coa el fia 
de satisfacer al. Sr. Auditor de guerra D. Enriqae Enciso 
de la Joya, á cuenta de los haberes que se le adeudau, 
id. 19. Disponiendo que por la Administración de Ha-
cienda pública de la Laguna, se devuelvan al actual Pár-
roco de la Cabecera de dicha provincia, los pfs. 707 que 
su antecesor F r . Agustín Oonsuegra depositó ea la citada 
Administración, en concepto de prést imo sin interés al Te-
soro público, pertenecieates á loa fondos de Sanctorum de 
aquella parroquia. 
Id, id. Id . id. id. de Bataagas, se devuelvan al actual 
Párroco del pueblo de Ibaan, de dicha provincia, los 
pfs. DOO'13, que su antecesor F r . Bruno Laredo depositó 
en la citada Admiaistracioa, ea concepto de préstamo sia 
interés al Tesoro público, pertenecúeates á los fondos del 
Sanctorum de aquella parroquia. 
Id . id. Aprobando la escritura pública del contrato de 
arrendamiento de una casa sita ea la cabecera de la pro-
vincia de Oapiz, para instalar en ella las oficinas y demás 
dependencias de la Administración de Hacienda pública 
de dicha prorincia, otorgada en 13 de E i e r o últ imo por 
el Administrador D. Federico Ordax, como representante 
de la Hacienda, y doña Matea Aivarez, propiet iria de la 
finca. 
Id . id. Autorizando el giro á la par de pfs. 163, con-
tra la Subdelegacion de Hacienda pública de llocos Norte, 
que solicitan ios Sres. Baer Sénior y Compañía, del co-
mercio de esta plaza. 
Id . id. Id . las remesas á la Tesorería general de las 
existencias sobrantes en las Administraciones de Hicienda 
pública de Pangasinan, Bohol, Leyte y Camarines Sur, 
asi como los gastos que origine dicho servicio. 
I d . id. Adjudicando el servicio de impresión de bille-
tes de Lotería y demás documeatos anexos, necesarios á 
los sorteos de 1886, 87 y 88, á D. Faustino Figueroa, 
en la cantidad de 8 pesos par cada 10000 fracciones. 
Id . 21. Disponiendo que D. Francisco Oastañon y 
L©to, Administrador de Hacienda pública de llocos Sur, 
agregado á este Geatro directivo, pase coa el mismo con-
cepto, á auxiliar los trabajos de la Administración Central 
de Rentas y Propiedades. 
Id. id. Id. , que la cantidad de pfs. 3'50) valor del 
timbre correspondió a te á la letra de pfs. 17125'58, girada 
en 23 de Mayo último sobre esta Oapital por el Consulado 
de España en Hong kong, para cubrir el pago de las cal-
deras del aviso «Marqués del Duero» y cañonero «Prueba», 
sea satisfecha con cargo al artículo 3. 0 capítulo 1. 0 de 
la Sección 5.a del presupuesto, debiendo ingresarse dicha 
suma, á cuenta del reintegro de la de pfs. 3000, librada 
©n 29 de Mayo de 1883, con cargo al artículo 1. 0 capí-
tulo 8. 0 de la Sección 6,a del presupuesto de gastos en-
tonces vigente y hoy definitivamente cerrado; aplicándose 
por tanto al artículo 5. 0 capítulo 1. 0 de la Sección 6.a 
del prbsupuesto de ingresos vigente. 
Id. id. Aprobando la resolución adoptada por la Oon-
taduría general, y adjudicando definitivamente el servicio 
de la adquisición, en concierto público, de 5000 ejetnpla 
res impresos de pasaportes de chinos, y 1000 para el 
exterior que se considera necesarios para el servicio del 
G-obierno general, durante el ejercicio económico de 1885-86 
á D . Faustino Figueroa, ea la suma de pfs. 30 en que 
ha ofrecido llevar á cabo las impresiones de referencia 
I d . 22. Desestimando el recurso de alzada interpuesto 
por D. Marcelo Lotho, contra una malta que le ha sido 
impuesta por la Administración Central de Rentas y 
Propiedades, por no llevar sus libros de contabilidad, siendo 
comerciante, con arreglo á las disposiciones del papel se-
llado, y confirmando la providencia apelada. 
Id . id. Desestimando el recurso de alzada interpuesto 
por D. José Aaacleto Ramos, contra una malta que le 
ha sido impuesta por la Administración Central de Ren-
tas y Propiedades, por no llevar sus libros de conta-
bilidad, siendo comerciante, con arreglo á las disposicio-
nes del papel sellado, y eonfirmandu la providencia ape-
lada. 
^ Id. id. Disponiendo que por la Administración de Ha-
cienda pública de Manila se satisfaga el importe del pre-
mio correspondiente á la fracción 4 a del billete núme-
ro 18779, que fué agraciado ea el sorteo celebrado el 
9 de Abril ú)timo, sin perjuicio de instruir las diligen-
cias para averiguar el causante del estravío del talón qu» 
motiva la reclamación de la parte interés ida. 
Set.* 22. Autorizando e\ abo 10 de la cantidad de $ 8338 
no incluida en distribución de fondos, cuya cantidad ba 
de librar la Intendeacia militar á favor del oficial pa-
gador de la miestranza de Artillería de esta plazu 
Id . id. Id . el giro á la par de pfs. 1000, contra la 
Administración de Hiciead* pública de Simar, solicitado 
por los Sres. J . Reyes y Oompañía, del Go nercio de esta 
plaza. 
I d . id. I I . los giros á par da á 4000 pesos cada 
uno, contra las Administraciones de Hioienda pública de 
la Union é llocos Sur, solicitadj pjr el agente de la 
Compañía general de Tabacos. 
Id. id. Id. la adquisición de la agencia del Coarte red 
Bank Of. India Australia etc. China de una letra de 
pfs. 51674,07 sobre la plaza comercial de los Ejtados-
Unidos, á la orden del Ministro Plenipotenciario de E s -
pañi en Washington que debe ser eadosad* al Ministro 
de Estado Federal, con más los intereses de la misma 
al S pg anual abonables desde el 27 de Junio del cor-
riente año fecha de la decisión arbitral hista el dia ea 
qae verifique su cabro ea el punto de su defino, con 
el fia de satisficer el capital é intereses en ooneepto 
de indemnización al propietino de la birca americana 
«Masonic.» 
Id . id. Declarando solventado el arriendo del jue^o 
de gallos del 5 ° grup"» de la provincia de Bitangas, y 
libre de toda responsabilidad al Oontntista D. L )re izo 
Escoeta por haber terminado su coaproiniso. 
Id. id. Id. id. el arriendo del juego de gillos da la 
provincia de Pangasinan, y libre de toda responsabilidad 
al Contratista chino Vy-C hinchió a, por hibsr terminado 
su compromiso. 
Id. id. Adjudicando á D. Angel Moreno la extensión 
de 37 hectáreas, 90 áreas y 90 centiáreas de terreao si-
tuado en el pueblo de Cabagan, en Isabela de L i z o n , ea 
la cantidad de pfs. 198'06. 
id. id. Id. á D. Urbano Pascual la extensión de 37 
id., 55 id. y 30 id. de id. id. en el puebb de llagan, 
en Isabeln de Luzon, en la cantidad de pfs. 153 96. 
Id . id. á D. Francisco Andrés la extensión de 139 id. 
9 id. y 28 id. de id id. ea el pueblo de Süay en Is la de 
l í e sros , en la cantidad de pfs. 400. 
Id . id. Id . á D. Bernardo del Barrio la extensión de 
77 id., 79 id. y 41 id. de id. id. en el pueblo de San 
Mateo, da esta provincia, en la cmtidad de pfs. 233'38 2[8. 
Id . id. Autorizando la creación de las expendedurías 
oficiales de efectos timbrados en los pueblos de Iba, Bo-
tolan, S. Felipe, S. Narciso, S. Antonio, S. Marcelino, 
Castillejos, dubic, Palauig, Masinloo, Candelaria, Sta. Cruz, 
Infanta, Dusol, Balincaguin, Alaminos, Anda, Bani, yBo-
linao, de la provincia de Zambales, y nombrando para 
desempeñarlas respectivamente á D. Benedicto Esguerra, 
D. Luis Lesaca, D. Qniatin B iñaga, D . Juan Andrada, 
D . Serapio Torres, D. Isabelo Gronzalez, D. Florentino 
de Peno, D Cipriano Reyes, D . Rosendo Navarro, D. 
José I l ina, D. Justo de la Llana, D . Bartolomé Mañago, 
D . Santiago Marsan, D. Benito Tanatao, D , Timoteo Lis -
piñas, D. 'Grregorio Montemayor, D. Santiago Cacho, D . 
Fé l ix Urbino y D. Buenaventura Oasolino. 
Id. id. Id. á D. Rimon Oigarran para establecer una 
expendeduría oficial de efectos timbrados en la provincia 
de Zamboanga, dependiente de la Administración de Ha-
cienda pública de la misma. 
Id . id. Adjudicando á D. Pedro de Gruzman la exten-
sión de 49 hectáreas, 24 áreas, y 90 centiáreas de terreao 
situado en el pueblo de Oabanatuan, provincia da Nueva 
Bcija, en la cantidad de pfs. 72'05 2[8. 
Id . 23, Declarando cesante al escribiente de esta l a -
tendencia general, José Balmori, por haber ingresado en 
el Ejército en clase de voluntario como soldado del Regi-
miento Infantería uúm. 1, 
Id. id. Desestimando, hasta tanto que presente la 
cuenta documentada y justificada, la instancia de D. San-
tiago Grarcía Manjiron, Secretario del Gr jbierno P. M. del 
2. 0 distrito de Mindanao, y electo Oficial 4. 0 Interventor 
de la Administración de Hacienda pública de Samar, pidien-
do que se le abonen los pfs. 84, á que ascendió el importe 
de su pasage desde Zamboanga á esta Capital, y desde ésta 
al referido distrito. 
Id. id. Declarando bastante el poder otorgado por 
doña Pilar Várela y Yelez, á favor de D . José Várela, 
para que pueda pedir, percibir y cobrar de las oficinas 
ó dependencias del Bstido, la pensión correspo idiente 
á la poderdante, como viuda de D. F é l i x Fernandez y 
Bruno, Capitán de lofantería que fué de este Ejército. 
Id . id. Disponiendo que, ea la forma que determina 
el artículo 7. 0 del Real Decreto de 12 de Mayo de 1870, 
se libre la cantidad de pfs. 40, coa aplicación al artículo 2.° 
capítulo 7. 0 Sección 5.a del presupuesto vigente, para 
la medición, tasación y formación de planos del edificio 
antigua Intendencia. 
Id. 25. Disponiendo que, en concepto de anticipaciones 
á formalizar, se abone á D, José Grimarra y Gratierrez, 
ó á su apoderado legal, la cantidad de pfs. 125, importe 
de las dos mensualidades del sueldo personal asiguado al 
destino de Alcalde mavor de Capiz, por la pérdida de 
su equipage en el naufragio del vapor «Mindoro.» 
I d . id. Id . que se aboae á D. Juan Miguel de Ros, 
Promotor fiscal interino del Juzgado de Mindoro, el SQK 
sueldo asignado á dicha plaza. 
Set.e26. Declarando bastante el podet otorgado pot|j 
Francisco Morales Calvo, á ftvor de D. Francisco 
toval Portas, para que perciba y cobre las pagas, 
atrasadas como corrientes que el otorgante di-fruta, ea ooí 
cepto de Capitán retirado del Ejército de estas Islas. ; 
Id. id. Concediendo el abono, en concepto de aati^  
paciones á f-n-malizir, de los haberes que dejó de percüjjj 
en la Península, como Ayudante 2. 0 que fué del distfij.! 
forestal de Grranada, D . Manuel López Graunez, solicit^ 
por el mismo. 
Id. id. Disponiendo el pago, por anticipaciones á | l 
matizar, de la cantidad de $ 120, importe de los alni¿ 
leres de la casa que ocupó la fuerza de Carabioeros 6. 
el pueblo de Arayat, provmcia de la Pampaaga, coa ^ 
cacica al artículo l.9 del capítulo de Resultas de L 
Sección 5.a del presupuesto de 1879-80. 
Id. id. Declarando terminado el expediente sobre f^ j, 
de pago por el contratista que fué de eovases ordiaario. 
D. Manuel Pérez, del importe de 1.070 cajones vacíos j, 
2 arrobas, devueltos al referido eontcitista por resulij. 
pagado el importe de dichos cajones. 
Id . 26. Id . bastante el poder otorgado por D.a J{v 
ría del Pilar Lugo y Loreanea á favor de los Sres, J 
V . Viera y C.a, para que liquiden, reclaman y cobreni. 
pensión correspondiente á la misma, como viuda de D, 
José Navarrete, Capitán que fué del Ejército de estaj 
Islas, 
Id . id. Id. id. el otorgado por D.a María Cardarellj 
y Busquet, á fivor de D . Angel López Rodriguez, par, 
que reclame y perciba las pensiones vencidas ó queenlj 
sucesivo venzan, correspondientes al otorgante como viuji 
de D. Antonio Pérez, Ingeniero Jefe de 2,a ciase quef^ j 
de la Armada, con revocación del que tenía confetidj 
á D. Antonio Hidalgo. 
Id . id. Autorizando al contratista de las galleras dd 
3.er grupo de esta provincia, para jugar tres dias en jj 
pueblo más próximo al de Pineda, en que haya gallen, 
en compensación de los qae dejó de jugar durante || 
fiesta del patrono de dicho pueblo, por motivos saperiora 
y ágenos á su voluntad. 
Id . id. Concediendo al Capitán de la barca araerieam 
«Harvard», ó á sus consigo atarlos los Sres. Smith Bal 
y C.a de Cebú, un plazo de seis meses para que subw. 
nen, en la forma legal, la f^lta de sobordo consular, 
confirmando, de no subsanarse dentro de dicho térmioo, 
la multa de 200 pesos que impuso la Aduana de üebi 
Id . id. Autorizando la adquisición de la casa f 
Sres. Smith Bell y Comp . de dos letras, una de 
19268^0, y otra de pesos 6317l25 sobre Madrid á la orik 
del Excmo. Sr. Ministro de Üitramar, para cubrir | 
atenciones de dicho Ministerio y las de Fernando Pi 
correspondiente al trimestre de Julio á Setiembre del o 
riente año. 
Id. id. Id . la adquisición de la casa de los Sres. Sur 
Bell y Comp. de una letra de $ 364'83, sobre Bu-
á fivor del Ordenador de Marina en dicho punto, j 
destino á la compra de instrumentos de cirujía, parí 
servicio de este Apostadero. 
Id . id. Id. el giro á la par de pfs. 1716, coatra 
Administración de Hacienda pública de Cebú, solicifc 
por los Sres. Aldeeoa y compañía, del comercio de esla 
plaza 
I d . id. Id. las remesas á la Tesorería general de 
existencias sobrantes en las Administraciones de Hiciea1 
pública de Cagayan, B)hol y Misamis, asi como los gasl 
que puedan erogar dicha operación. 
Id . id. Disponiendo se devuelvan á los cabezis 
barangay de los pueblos de Tayum, Dolores, Bacay, & 
Grregorio, L i Paz y Cabecera de Bingued, de lapN" 
Vincia de Abra, los pfs, 169 53 1[8 que aquellos abonaroi 
por sus respectivos sácopes ausentes. . 
Id . id. Id . se devuelvan á los cabezas de barangay« 
los pueblos de Loctugan, Dao, Cuartero y Dumalag d914 
provincia de Capiz, por valor de $ 2225-39 d iS, qu3 aque-
llos abonaron por sus respectivos sácopes ausentes. 
Id . 28. Declarando cesante al latérprete de chinos 
la Administración de Hacienda pública de Manila, Chf||j 
taño Magpayo y nombrando para reemplazarle, oott 
sueldo anual de noventa y seis pesos, á Marcelo Es 
Id. id. Disponiendo que, en concepto de anticipa 
á formalizar, se abone á D. Pedro Rodríguez, 
Interventor que ha sido de la Subdelegacion "f,,^ 
cienda de Masbate y Ticao, la cantidad de $ 31 ^ 
importe de la cuarta parte de su sueldo y sobre3ue 
por vía de pensión alimenticia. ^ 
I d . id. Declarando solventado el compromiso con%e 
por D. Manuel Pérez (hijo), y disponiendo qi0 ^ 
luego se le abonen los 225 pesos en que le fió ^ 
dioado el servicio de adquisición de 600 libros, c0ÍXc^ 
recibos talonarios cada uno, para la exacción ^ Q 1 6 ^ 
del 5 p 3 sobre las cédulas personales de l a * " * 
del l.er grupo inclusives. , pjf 
I d . id. Declarando bastante el poder otorga ^ 
doña María Jesusa S. Pedro y Alva y s i heraa^"^ f 
María del Pilar, á favor de los Sres. J , H . $ 
G.a, para que lepresentando las personas, derecn0^ ^ 
clones de las otorgantes, perciban y cobren de e fa ig di 
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pi'j-
« (Jerónimo S. Pedro, Administrador de Aduanas y 
n mandante del Resguardo que fué de estas Islas. 
get-6 28. Id . id. la sustitución que hace D . An^el Ortiz 
,1 poder conferido á su favor por D . Pedro Pérez V a -
taro á favor de los Srea. J . M. Tuason y compañía, 
«i-a que sean quienes reclamen y perciban de estas Cajas 
{¡jg haberes correspondientes al poderdante, como Ooman-
(jnote retirado del Ejército de eetas Islas. 
Id. 29. Autorizando el abono, en concepto de antici-
ciones á formalizar, de la cantidad de pfs. 80, dos 
qniutes partes de los sueldos que dejó de percibir como 
gobernador P. M. de Samar, el Comandante de Infantería 
p. Romualdo de Freile y Ochoa. correspondientes á los 
peses de Mayo y Junio de 1884. 
jd. id. Disponiendo se abone á D. Faustino Fipueroa 
|i cantidad de pfs. 30, por la que le fué adjudicada la 
impresión de 5000 ejemplares de pasaportes de chinos, 
_ 1000 para el exterior que se consideran necesarios para 
el servicio del Gobierno general durante el año econó-
mico de 1885 86^ 
Jcl. id. Autorizando el giro á la par de pfs. 1444, 
eonfra la Administración de Hacienda pública de Cebú, 
jolicitfdos por los Sres. Aldecoa y compañía, del comercio 
de esta plaza. 
Id. id. Apiobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista D . Ramón Versoza. para ga 
rantir el arriendo de los fumsderos de anfión de la pro-
vincia de Manila y distrito de Morong. 
Id. id. Disponiendo la devolución de la cantidad de 
pfs. 58'30 al habilitado de la maestrarza del Arsenal de 
Cavile, T). LfOpoldo H . SOIPS descontado en concepto 
de 10 P o (in 'os haberes de D . Félix Sierra, maestro 
jnaycrdel taller de maquiraria de dicho Arsenal, con apli-
cación á la Sección 6.a capítulo 1.° artículo 11 del presu-
puesto de ingresos vigentes. 
Id. id. Disponiendo que las subastas señaladas nara 
el 6 de Octubre próximo, del arriendo del 2. c y 5. 0 
prupo del juego de gallos de las provincias de Batangas, 
Cugayan y ambos llocos, se trasfieran al dia 16 del mismo, 
toda vez que en la 1.a de las citadas fechas se ha de 
Teiificar el décimo sorteo de la Lotería nacional Filipina, 
Id. id. I d . se acceda á la pretensión de D. Juan 
Fernandez guarda m a y o r de montes, en solicitud de abeno 
de la terrera parte del valer de las maderas aprehendidas 
en la babíü de Manila, cortadas en los montes del Bs -
tado, sin licencias. 
Id. id. Id. id. á la id. de doña Eu&t^quía Oalaguas 
Yiuda del Guarda mayor de montes, D . Eustaquio Cue-
vas, en solicitud de que por la Tesorería general se sa-
tisfaga la suma de 146 pesos 79 céntimos, en concepto 
de remesas á las Administraciones de Hacienda pública 
de Romblon, Bataan y Bulacan, que debió percibir su 
difunto esposo, como tercera parte del valor de las multas 
y productos forestales de procedencia fraudulenta. 
Id. 80. Autorizando el pago, en concepto de antici-
paciones á formalizar, con cargo al capitulo d^ Resultas 
de la Sección 5.a del l.er proyecto de presnpuosto que 
se redacte, de la gratificación de pfs. 5454 08 á que desde 
luego tiene derecho D . Enrique Zappino, Colector que 
i>a sido de la Union, per la última cosecha del estanco; 
sin perjuicio de que se estudie si le corresponde el au-
mento que solicita y la forma de abonarlo. 
Id. id. Declarando bastante la sustitución que del 
poder conferido por D. Gregorio Estovan y del Rio, como 
cursdor ad-bona délos menores doña Emilia, doña Matilde 
7 D. Leonardo García, á favor de D, Hipólito Fernan-
dez, hace éste á favor de D. Juan Llopis y Sá del Rey, 
^ra que sea quien reclame y perciba la pensión de or-
fendad concedida únicamente al segundo de los referidos 
tenores ó sea á doña Matilde, por la muerte de su madre 
dofiii Ana Vega. 
, Id. id. Id, id. el poder otorgado por D. Adrián Mar-
jitez L a Madrid como Albacea, conttdor y partidor de 
bienes del finado D . José de Obregon y Bedmar, á 
avor de D. Rífael Reyes, para que reclame, perciba y 
cobre las pagas devengadas y no percibidas por dicho finado. 
W. id. Aprobando la resolución adoptada per la Cen-
aduría general, y adjudicando definitivemente el servicio 
^ la adquisición de 15760 ejemplares impiesos en 19700 
P'iegos de relacior es y demás documentos de contabilidad, 
^cesarios á las oficinas centrales, durante el año eco-
J ó t t n c o de 1885 86, á D . Quirino Gavino, en la suma 
. pfs. 250, en que ha ofrecido llevar á cabo las impre-
^Oíes de referencia. 
Manila 14 de Octubre de 1885.—Luna. 
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G O B I E R N O M I L I T A R , 
Servido de la Plaza para el 17 de Octubre de 1885. 
tarada, los cuerpos de la gnarnicion.—Vigilancia, los mis-
j^'-^Jefede d ia .—El Comandante D . José Cañizares .= 
J ü a g ' i n a r i a . ^ O t r o D. Cesáreo Suiz Capilla.=-Hospital y 
^'siones, Artillería.—Paseo do enfermos, núm. 1.—Mú-
. en ía Luneta, num. 1. 
v.8 orden del Exorao. «Sr. General Gobernador Militar. 
• í l Oo ronel Teniente Coronel Sargento jnujor interino, 
regó. 
m\mm mmm^ 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
D . Max Paetow y D, Gustav Brockmann, se 
serv irán presentarse en esta Secretar ía , para ente-
rarles de un asunto que les concierne. 
Manila 16 de Octubre de 1885.— Fel ipe Canga-
Argüe l l e s . 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Secretaría . 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Minis' 
tro Jefe de la Sección 2 a de este Tribunal, se cita, llama 
y empieza á D . Fermin Enriquez Donoso, Administrador 
de Hacienda pública que fué de la provincia de Zamboanga, 
su apoderado ó herederos ú hubiese fallecido, para que 
dentro del término de veinte dias, que se contarán desde 
la publicación de este anuncio en la Gaceta oficial, com-
parezca en esta Secretaría general á objeto de recoger y 
contestar el pliego de calificación de los reparos producidos 
en el exámen de la cuenta del Tesoro de dicha provincia 
correspondiente al tercer trimestre de 1883 84; en la 
inteligencia que de no verifiesrlo dentro del espresado 
plazo se dará al espediente el trámite que corresponda, 
parándole el perjuicio que baya lugar. 
Manila 13 de Octubre de 1885.—El Secretario general, 
Enrique Linares. 2 
Por el presente y en virtud de lo dispuesto por Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 3.a de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D . Antonio Cha Fantoni y 
D . Baldomcro Vázquez Carretero, Administrador é I n -
terventor de Hacienda pública que respectivamente fueron 
de la provincia de Nueva Ecija, para que dentro del 
término de treinta diss, contados desde la publicación de 
este annucio en la Gacela ffaial, comparezcan en esta 
Secretaría general para notificarles el fallo dictado en la 
cuenta del Tesoro, correspondiente al 2.° trimestre de 
1883-84 de dicha provincia y rendida por los mismos; 
en la inteligencia que si dejssen transcurrir dicho plazo 
sin verificarlo, se dará al espediente el trámite que cor-
responda, y les p/' rará el perjuicio que haya lugar. 
Manila 13 de Octubre de 1885.~=El Secretario general, 
Enrique Linares. 2 
Por el presente y en virtud do acuerdo del Sr. Ministro 
Jefe de !a Sección 3.a de este Tribunal, se cita, llama 
y emplaza á D. Gerónimo Sánchez y Soria y D. Antonio 
García, Administrador é Interventor que respectivamente 
fueron de la provincia de Nueva Vizcaya, sus apoderados 
ó herederos si hubiesen fallecido, para que dentro del tér-
mino de veinticinco dias, que se contarán desde la publi-
cación de este anuncio en la Ooceta oficial, comparezcan 
en esta Secretaría general á objeto de recoger y contestar 
el pliego de reparos que ha ofrecido en el exámen de la 
cuenta del Tesoro de dicha provincia correspondiente al 
4.° trimestre de 1883-84; en la inteligencia que de no 
verificarlo dentro del espresado ph zo se dará al espediente 
el trámite que corresponda, y les parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Manila 13 de Octubre de 1885.—El Secretario general, 
Enrique Linares. 2 
S E C H E T A J R I A D E L A J U N T A EOONOMlOA 
D E L APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de dicha Corporación, se anuncia al pú-
blico que el dia 3 del entrante Noviembre á las diez 
de su mañana, se sacará á licitación pública el suminis-
tro de los efectos diversos correspondientes al grupo 8.° 
lotes números 2 y 3 que se necesitea durante dos años 
en el Arsenal de Cavite, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar, ante la Junta que corresponde al efecto que se 
reunirá en la Comandancia general de diebo Establecimiento 
en el dia espresado y una hora antes de la señalada; de-
dicando los primeros treinta minutos á las aclaraciones 
que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias, y los 
segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá.terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3 o, acom-
pañadas del documento de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
que en el sobre de los pliegos deberá espresarse el ser-
vicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 2 de Octubre de 1885.—Enrique Rodríguez 
Rivera. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.=Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los efectos diversos, correspondientes al 
grupo 8.° lotes números 2 y 3 que se necesiten ea este 
Arsenal por el término de dos años. 
1.a L a licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego y para facilitarla se divide el servicio 
en los dos lotes que la misma relación espresa, cada uno 
de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los espresa-
dos artículos para ser admisibles, son los que se señalan 
en la citada relación. 
3. a L a licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Apostadero el dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a L a s proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, estendidas en papel del sello 3.° y se 
presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta; 
así como la cédula personal ó bien la patente los naturales 
del Imperio de China, sin cuyo documento no le será 
admitida la proposición. Al mismo tiempo que la propo-
sición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por ta legislación vigente, 
á los tipos que esta teuga establecidos, las cantidades 
siguientes: 
Para el lots núm. 2 58'40 pesos. 
i > 3 563'88 s 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brá de ser precisamente en metálico. 
Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
L a s rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma uni-
dad y fracción de unidad monetaria que la adoptada para 
los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique ea defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Cen-
tral de Hacienda y en la forma que establece la condi-
ción 4.a,, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 2 116'80 pesos. 
» » 3 1127'76 » 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el sumi-
nistro de los efectos contratados después de trascurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde entonces las entregas que le prevenga el Sr. Orde-
nador del Apostadero; en la inteligencia de que la Ad-
ministración, hecha abstracción de lo que compren los bu-
ques con los fondos económicos, solo contrae el compro-
miso de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
el Arsenal para las atenciones del servicio durante dos 
años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se contirá desde la fecha de la escritura, ó desde la en 
que se notifique la adjudicación del servicio caso de que 
el lote núm. 2 se adjudique separadamente. 
No obstante lo espuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación y admisión de los ejempla-
res de la escritura de su contrata, podrá si lo conviniere, 
dar principio al suministro de los efectos antes de termi-
nar el antedicho plaao de sesenta dias; y si se hallase 
dispuesto á efectuarlo, deberá asi manifestarlo al Sr . Or-
denador por medio de escrito; ea la inteligencia de que 
de serle aceptada su proposición, queda por este hecho 
sujeto á las mismas obligaciones que si hubiesen trans-
curridos los sesenta dias citados. 
8. a E l Contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal acompañados de las facturas guias 
por duplicado redactadas según el modelo núm. 7 á que 
se refiere el artículo 17 del Reglamento para la Contabi-
lidad del material de 10 de Enero de 1873, los artículos 
que ordene la citada autoridad, dentro del plazo de treinta 
dias, contados desde el siguiente al de la fecha de la 
órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultaren inadmisibles los efectos presentados, por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga el Contra-
tista á reponerlos en el plazo de quince dias á partir de 
la fecha del reconocimiento y á retirar del Arsenal en 
el término de un dia los desechados, ó en el plazo pru-
dencial que fije el Excmo. Sr. Comandante General de 
este Establecimiento, caso de que á tenor de lo prevenido 
en la Real órden de 14 de Abril último, el material re-
chazado por su excesivo peso, volúmen ú otras circunstancias 
asilo requiera, pues, de lo contrario precederá la Adminis-
tración á venderlos por cuenta del interesado; reserván-
dose el 10 p § del producto por razón de multa, más el 
importe de los gastos que la venta origine. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del Contratista: 
1. 0 Cuando no presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que es-
468 17 Octabr* de 1885. 
tablece tHrabiea la condición de referencia; 
3. 0 Y cnando repuestos deotro de este último plazo, 
le fueren defiaitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación, de los 
efestos contenidos en el lote de que se trata por cada 
dia que demore cualquiera entrega por cuenta del misnao 
lote, ó la reposición de los desechados, después del vea-
cimiento de los plazos que para uno y otro objeto esta-
blece la condición octava; y si la demora excediese, en el 
primer caso, de quince dias, ó de diez dias, en el segundo, 
se rescindirá el contrato del lote á que corresponda la falta, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, 
y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los espresados ea la condi-
ción novena, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena 
de 'a inejecución del servicio, aun cuando no haya per-
juicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de ias cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se de-
clara que se considerará exento de responsabilidad, aun 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 5 p § 
del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concerniente 
á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero li-
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra la 
TesorerÍH Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real 
érden de 6 de Octubre de 1866 son los siguientes: 
1 • Los que se causea en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones ea los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, así 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testimo 
niada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de treinta ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el Contratista para uso de 
las oficinas cuando mas á los quince dins del otorgamiento 
de la escritura. Por cada día de demora en la entrega de 
dichos impresos se impondrá al rematante multa de cinco 
peaos. 
L a escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
riódico oficia! en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del documento que justifique el 
depósito ó garantía exigida y la obligación del Contra-
tista para cumplir lo estipulado. 
E n el caso de que el lote mim. 2 se subastára inde 
pendientemente del lote núm. 3, se eximirá al rematante 
de la obligación de otorgar escritura, debiendo entregar 
en su logar quince ejemplares del periódico oficial en 
que se hubiere publicado el pliego de condiciones, como 
también el documento que justifique la imposición de la 
fianza que deberá presentar al Sr. Ordenador del A.po3-
tadero, dentro de los tres dias siguieate al de la adjudi-
cación del servicio. 
16. Adeinás de las condiciones expresadas, redirán para 
este contrato y su pública licitación, las prescripciones del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las genérale? 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, 
insertas en las «Gacetas de Manila» núm.s 4 y 36 del 
año de 1870, asi como sus adiciones posteriores en cuanto 
no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 3 de Julio de 1885.-=*El Contador de 
Acopios, Juan Fuertes. ==V.o B . o — E l Comisario del Ar-
senal, Manuel Sityar y Gañas. 
E s copia, Eurique R)driguez Rivera. 
MODELO DE PKOPOSIGJON. 
D. N. NM vecino de.... domiciliado en la calle.... núm 
en su nombre (ó á nombre de D. N. N. , para lo que se 
baila competentemente autorizado) hace presente: Que im-
puesto del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
«Graceta de Manila» núm de fecha para la subasta 
del suministro de los efectos diversos que se necesiten en 
el Arsenal de Cavite, durante dos años, se compromete á 
suministrarlos, correspondiente al lote (tal) ó á los lotes 
(tal y cual) del grupo 8.°, con estricta sujeción á todas 
las condiciones contenidas en el pliego y por los precios 
señalados como tipos para la subasta en la relación unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos 
por ciento en el lote tal, tautos en el cual) etc. (Todo en 
letra). 
Fecha y firma. 
E s copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota: = En virtud de lo dispuesto en Real orden de 7 
de Julio del año último, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presentea su 
proposición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Jefitur^ 
de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Relaoioa de 
los efectos qae se sacan á pública subasta y de lo» pre-
cios que han de servir de tipo, condiciones facultativas 
y plazos de las entregas. 
GRUPO 8.° 
Efectos diversos. 
Lote núm. 2. 
Aparatos Esmarch. 
Idem pulverizador de Gralante. 
Bolsas portátiles de instrumentos de 
cirujia. , 








Caj^s general de instrumentos de re-
glamento. 
Idem de amputaciones. 
Idem de dentistas. 
Idem de ventosas. 
Idem de madera para fracturas. 
Cuenta-gotas. 
Jeringuillas de Pravatz. 
Lentes de cristal biconvexo de 4 cjm. 
diámetro con disco de metal y mango 
de madera. 
Lanceteros con seis lancetas. 
Pinceles de pelo fino para colirios. 
Termómetros clínicos. 
Idem centígrados. 
Algalias de goma elástica. 
Anteojeras de t«la metálica y cristales 
ahumados. 
Aparatos de fracturas completos. 
Bragueros hemiarios inquínales dobles. 
Bragueros sencillos para el lado derecho.. 
Idem id. para el id. izquierdo. 
Correillas de respeto para bragueros. . 
Esponjas finas. 
Embudos de cristal para botica. 





Medidas de cristal graduadas hasta de 
500 gramos. 
Morteros de id. con mano de lo mismo. 
Idem de loza con id. 
Idem de pórfido, mano de lo mismo.. 
Orinales de pedernal ó loza. 
Palanganas ó aljofainas de pedernal ó 
loza. 
Pisteros de pedernal ó loza. 
Platos de id. soperos para enfermería. 
Papel de estraza. 
Petates. 
Tablillas sueltas para fracturas. 
Tazas de pedernal ó loza para caldo 
con asas. 
Ventosas de cristal. 
Lote núm. 3. 
Algodón en desperdicios. 
Idem para empaquetar. 
Idem para torcidas. 
Barras de lacre negro. 
Bilaos de caña. 
Bombas de cristal ea forma de tulipán. 
Idem id. liso guarnida de latón para 
luz de mariposa (globo). 
Botellas de cristal liso. 
Botellas de barro con su plato. 
Cristales de patente planos blancos de 
800 á 1000 cim.2 exclusive. 
Cristales ordinarios sencillos de dife-
rentes dimensiones. 
Cartón de pluma perry para dibujo. , 
Cribas ó cernidores de caña. 
Cola común. 
Cepilleras de pedernal ó loza. 
Idem de china ó porcelana. 
Cepillos bruces para limpieza de cos-
tado. 
Idem para limpieza. 
Depósito de gas para lámparas. 
Empaquetadura de patente de diferen-
tes dimensiones. 
Escobas de breso ó rama y millo. 
Idem de palma de mano. 
Idem id. con mango de caña ó madera. 
Esportones ó canastos de bejucos en-
teros. 
Estopa de bonete ó coco. 
Esponjas ordinarias. 
Escupideras de pedernal ó loza. 
Escribanía de madera y cristal. 
Idem de cristal. 
Fieltro animal alquitranado. 
Idem id. sin alquitranar. 
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lado para eavase de medácina». 
G-uarda brisas de cristal. 
Gacelas. 
Groma elásticat en plancha de varios 
gruesos. 
Jarros de pedernal ó loz^. 
Jaboneras á » id. id. 
Idem de cbina ó porcelana. 
Ladrillos áe patente 6 asperones para 
limpieza. 
Lamparillas ó sebolletaa de cristal para 
faroles de alumbrado. 
Lámparas ó quinqués de cristal para 
sobremesa. 
Mechas de algodón para lámparas. 
Papel blanco ordinario. 
Papel tela para calcar. 
Papel continuo para dibujar. 
Pebetes. 
Pastillas de goma para borrar tinta y 
lápiz. 
Platos de pedernal ó loza servil'eteros. 
Platillos de id. id. para tazas y posillos. 
Rel^j de cámara y pared. 
Tela de esmeril de varios números. 
Tubos de cristal para reverberos. 
Tazas de pedernal ó loza para café. 
Tinta azul de Prusia. 
Tinta carmín. 
Tinta de China. 
Tarros de pedernal ó loza. 
Vasos de cristal liso. 
Idem de vidrio. 
Papel de arena ó esmeril para lijar. 
Papel filtro blanco. 
id. 
Piel. 
K g . . 
































































B)lsas portátiles de instrumentos de c ira<ía .= Ba uní 
bolsa envase de Ch igring, y en la chapa de plata del 
cierre las iniciales S. M. de la A., debe contener \% 
instrumentos siguientes: una pinza de curación de anillo 
una ligera recta de punta roma, una espátuiaj con clava-
dor, una pinza de Amussat, una porta-piedra y lapi-
cero de plata con lapicero (el que abrazi la piedra) de 
platino, un bisturí de filo recto, uu id. id. convexo, un» 
aguja de pasar sedales, una sjnda de hombre y rnuger 
de Bellog en piez*s, una sonda acanalada de chapa hun-
dida, uu estilete de botón (de plat ) con ojo, uno id. aca-
nalado, de plata, seis agujas curvas y semicurvas surtida*, 
un bisturí de botón, un apostemero, una lanceta para va-
cuna, dos id. id. comunes para sangría y un porta-lecbe-
nos, los cabos deben ser de márfil ó carey todos de la 
mejor calidad, las piezas de acero bien templadas y sin 
estar picadas por la humedad. 
Aparato E s m a r c h . — L i venda ha de ser elástica y bas-
tante resistente y el tubo de buena goma y elasticidad, 
los casquetes de los estremas de éste se han de adoptar 
bien al tubo y que una de ias cadenas termine ea ua 
ángulo. 
Bolsas de curaciones.—En una bolsa de envase imi-
tando á Ohagring, en la chapa S. de la A, debe coa-
tener los instrumentos siguientes; una tijera recta, una 
pinza de anillo, una espátula, una porta-piedra de ébano, 
uu porta-lecliinos, seis lancetas surtidas, (en su caja), una 
navaja pequeña para rasurar y uu estilete coa ojo, lo* 
cabos deben ser de márfil ó carey todo de la mejor 
calidad, tas piezas de acero bien templadas y sin estar 
picadas por la humedad. 
Caja de amputaciones.—Ea una caja de caoba con 
cantoneras, pescillos y asas de metal, dobie cerradura y 
funda de tela impermeable, y de cuero encima, con 
correas. En la chapa de latón de la tapa las iniciales ? 
letrero S. M. de la A , debe contener lo siguiente: do» 
torniquetes de Petit, uno id. de presión continua de Ohar-
rier, uno id. compresor de Dupuytren, cuatro tortores coa sus 
cintas, un cuchillo de amputación, con hoja de un 01°' 
punta aguda y 23 c[m de largo, un cuchillo de aoipuW' 
oion, con h»ia de uu filo, punta aguda y 20 q m largo, 0a 
cuchillo de amputaciou con hoja de un filo, punta agua» 
y 17 c[m largo, un cuchillo de amputación con hoja 
dos filos, punta aguda y 19 c[m largo, ua cuchíllete rect». 
de punta aguda, un filo y 10 c[m largo, uu bisturí 119 
mango fijo y corte recto, uno id. id. id. convexo, ^ 
piezas de Amussat, una id de presión continua 
Charrier, una evioa de mango firme, un tenáoulo 
mango fijo, una aguja de Oooper, una ide u de Desohainp -
una tenaza incisiva, una tijera fuerte de punta rom»! un* 
sacábalas de Bondeus, una id. de Wicher y Blassié, 
sierra de árbol grande, con hoja articulada y dos d0 r 
peto, en su caja, seis agujas de sutura, curvas 8ur o^  
en su caja, seis id semicurvaa id., en su caja, cio""16.^  
alfileres de sutura, en su caja, uu estilete recto, nao *^ 
acanalado, una sonda acanalada de punta roni!», ^ 
carrete de torzal de seda, una piedra de afilar con ^ 
mango, fuera de la caja, uu cuero suavisado, fuei* ^ 
la caja, una caja pasta mineral para el anterior, ^üera ^ 
la caja y una piel de gamusa, los cabos deben ^ 
márfil ó carey, todos da la mejor calidad, las P'63^^. 
acero bien templadas y sin estar picadas por la ham0 
C a j * general de instrumentos.= E n una caja o0,,:llil3 
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.• ie3 S. ^ a^ 7 Por inscripción debajo «Instra-
^'"f sdive1"308 * debe couteuei" loa instramentos siguiea-
«ifl0üüa sierra de cadeoa, uoa id. de cristagalli, UQ esco-
una gubia, ua martillo de plomo, seis agujas de plata, 
f'0, ja gutura ensortijada de labio leporino, un cauterio 
,drico, 
id. inu 
con mango comuo, un id. entelar, con id. id., 
nular, con id. id., un id. olivar, con id. id., una 
i:1' 
inglesa, de mango desarticulado, tres coronas sur-
par* 'a anterior, un perforador, un espoliador, un ti 
1 zoo, un cuchillo lenticular, una legra, un clavador do-
u<i s^ P^"0' t'res soa(ias de plata surtidas, con sus es-
"í6, del mismo metal, un catéter acanalado de mediano 
^ r un juego de trocares de Mattbieus, un trocar curvo 
guindo con su cánula, para la función de la vegiga, 
^ goada exofágica, de goma con su estilete, un deglu-
con gancho exofágico, para la extracción de los cusr-
egtrafios en el exófago, un cuchillo de desarticulación 
f^arrey, uu id. fuerte para cartílagos, una sonda de 
fllndiQi UQa %era de Listoa, una piuza fina para los 
uo Speculum anitribalvo, un id. auri, una tijera recta, 
id. curva sobre el plauo, una id. id., sobre el dorso, 
]8 porta-moxa de Larrey, una jeringa para hidroceles 
jjrástago graduado, una cánula de plata para la traqueó-
la, de Oharrier, un escarificador para los párpados, 
imán para la estraccion de los fracmeutoi de hierro 
lantados en los ojos, un estelescopo completo de Larrey, 
estriangulidor (Ecreaseur) de Chaisseguac, una evina 
jje con mango fijo, un fortaltazos, de Bell, una sonda 
jcsualada semicurva, de punta roma, una id. id. recta 
punta «suda, d s^ escalpelos fuertes de dos filos, una 
jonda de Bellog, una pinza fuerte de pólipos, y para ex-
Irner esquirlas, dos «guj^s de cataratas de Dupuytren, un 
(ttchillo de Bitcber (cerntótomo), una tijera pequeña para 
ojos, curva sobre el plano, una cucharilla de Daviel, 
dilatador de los párpados, treinta cerresfinas de vidal, 
jurtidas, en su caja, una cucharilla para el oido, para la 
ieruia estrangulad», una sonda acanalada de Boyer (sonda 
ílada), pura la hernia estrangulada, un bisturí de Cooper, 
a la hernia estrangulada, un id. de Thompson, para 
¡abernia estrangulada, dos estiletes de plata copelada, un 
tisturí recto, un id. convexo y un id. botonado, los cabos 
ser de marfil ó carey, todos de la mejor calidad, 
piezas de acero bien templadas j sin estar picadas por 
humedad. 
Caja de dentista.—En una caja envase de caoba con 
¡festilios de metal y correspondiente cerradura, conteniendo: 
«a llave de garangueot, con cuatro uñas surtidas, una 
ó deutusa recta, una id. curv», una id. para es-
ie- fracción de incisivos y caninos, un descarnador, un cau-
s p cómico de Garriot, dos palancas ó botadores, una 
aa de cuatro caras y una legra de corte variados. 
Caja de ventosas. — E a una caja envase de nogal ó 
¡>ba con cerradura. En la chapa S. de la A . , contenien-
k diez ventosas de cristal reforzado y surtidos, uu es-
arificador cuadrado alemán de doce lancetas; un id. id. 
í. de diez y ocho id. y un jarro de cristal, de boca es-
Web reforzado y de tapa esmerilado para alcobol (cabida 
60 gramos.) 
Cuenta gotas. = H a n de ser de buen cristal en forma 
budada y por su estremidtd superior ó ancha termina 
uo reborde al que le ajusta un coliudero de corcho 
forado en una de sus estremidades, esta ha de ajustar 
f^ Q y ser de buen corcho. 
Jeringuilla de Pravatz,==Bl cuerpo de la bomba ha de 
de cristal y estar bien calibrado. E l émbolo bien gra-
y exacto el tornillo. Ha de tener su tope fuerte y 
icado. Los ajustes y montages de rosca bao de ser 
J ,Iact,|. Ha de tener un juego de 3 agujas sieudo conve-
fuesen de plata. También tendrá un iuego de hilos 
os para la conservac ión y limpieza de las agujas, 
jeringa ha de estar contenida y sus adyacentes en un 
JüQs forrado interiormente de seda y esteriormente de 
tafilete fino. Tendrá también un frasco de cristal 
ca ancha y adhoc con tapa esmerilado para poder 
ler las disoluciones medicinales. 
^ 8üte biconvexo.=Ha de ser de cristal muy puro de 
fcifT e^ ^^metro, con un disco de metal y mango de 
r^a8 suficientemente largo y que .su unión al disco de 
'^justebien. 
d,^ 00^ 68 Para colirios.—Han de ser de pelo fino como 
j,fgoa ^ ctn. de largo y el mango ó pluma suficientemente 
^«r/^0, Pu^ver'zador de líquido de Gralante.=Ha de 
^ . 08 juegos por lo menos de surtidores. E l frasco será 
tl^ a^  Ha de s(ír de corriente continua, tapón de coa-
o^s COrc^ 0- E l tubo será largo con dos balones for- i 
% ¿0n ^na le(^  ^Qa (^ e 8e<^ a y <lue 86 adapte bien al 
t|j8er Cristal de la parte superior, que el couchuc ha 
^ en ^uena calidad y sin rugosidades y el todo es-
V ^enieudo en una caja para su conservación, 
^ííe etro c l ín iC0-=Sa de ser de mercurio, recto, de 
^aaT ''L'11850 y ^e maxima> cuyo índice será una pe-
aire; la graduacioa sea clara empezando 
h |0^ or 0^ meaos á 45° centígrados subdivididos estos 
^ j ^ o s e n décimos. 
S b u 8 d e 
g o m a . = S e r á n de goma inglesa, lustrosa, 
H^dad1^" r ^ ^ i e a de largo mas de 20 cm. L a es-
\ ^ ^ferior tendrá un orificio lateral sin bordes cor-
*'081ÍQ A Su^ente diámetro para dar entrada y salida 
08- Deben llevar su mandril ó alambre armador 
Suficientemente flexible para adaptar la forma que se le 
dé y conservarla. 
Bragueros dobles.—Deben tener los muelles de acero 
bien templados, forrado de gamusa, debiendo tener dos 
bolsas compresoras en sus estremidades correspondientes á 
los anillos, inguinales, con sus correspondientes correillas 
para su colocación y sostenimiento y además tener cor-
reillas de respeto. 
Bragueros sencillos.=Lo mismo que los anteriores no 
debiendo tener más que 'una bolsa compresora en una 
de sus estremidades, también deben íener correillas de 
respeto. 
Hilas informes. = E a estas hilas no debea estar coloca-
das los hilos paralelamente y deben ser un poco más 
grueso que en las hilas finas, no debiendo tener olor, ni 
color, ni tampoco humedad alguna. 
Hilas inglesas.=Deben ser suaves, blancas, sin hume-
dad ni olor alguno y de 45 á 50 cm. de ancho. 
Hilas largas. = Deben ser finas, suaves, blancas, sin color 
alguno, no debiendo tener hundülos y deben ser de largo 
de 15 á 20 cm. y deben estar colocados en paquetes pren-
sados del peso de una libra. 
Mortero de cristal.—Deben ser de cristal bien fuerte y 
reforzado particularmente en su base, no debo tener en 
su parto interior ó cóncava desigualdad alguna, la mano 
debe ser también de cristal muy grueso, debiendo ser 
perfectamente liso. 
Mortero de pórfido.=-=Debe ser de pórfido bien blanco, 
no debe tener en su parte interior ó cóncava marra ni 
falla alguna, la mano debe ser también de pórfido con 
las mismas circunstancias que el mortero por su parte 
cóncava, la estremidad superior de la expresada debe ser 
de madera. 
Tablillas sueltas. =Deben ser del largo conveniente, y 
reunir las condiciones que exigen á los juegos completos 
de férulas ó tablillas, todos á juicio de la Junta de reno-
cimientos. 
Tazas de pedernal ó loza para caldo. =-=Deben ser de 
pedernal blanco reforzadas y con asa de 12 cm. de boca. 
Algodón en desperdicios y para empaquetar. —Estarán 
exentos de materias estrañas y se presentarán en la forma 
que generalmente se usan, debiendo el segundo ser su-
ficientemente resistente, á juicio de la Junta. 
Barras de lacre negro.= Deben disolverse en alcohol, 
con un pequeño esfuerzo se romperá fácilmente en peda-
zos sin doblarse. 
Crista les.=Los de patente tendrán 16 mm. de grueso 
y 1 1(2 los sencillos, estarán bien calibrados y ajustados 
á las dimensiones y demás circunstancias que se piden. 
Serán de superior calidad y perfectamente arreglados á 
los modelos que hay en el Almacén de reconocimientos. 
Cartón de pluma Perry.=Debe tener doce plumas de la 
marca Perry para dibujo tofográfico. 
Empaquetadura de patente.—Será de la mena exacta 
que se pida, de esmerada construcción y buenos mate-
riales á juicio de la Junta. 
Escobas de palma con mango = S e r á n iguales al mo-
delo que existe en el Almacén de recepcicn, pero sus-
tituyendo los barriletes de cáñamo por otros de bejuco, 
los mangos serán de caña bambú ó espina, pero los de 
esta última clase será recta si fuetea de madera, será esta 
elástica y tendrá 25 mm, de diámetro próximamente. 
Esportones.-= Deben ser de superior calidad y su diá-
metro de boca es de 60 cm. y 35 id. de alto y 
tener las astas hechas firmes en el fondo con arreglo á 
modelo. 
Esponjas ordinarias.=Seráu de las llamadas entrefinas 
con los poros chicos y muy aproximados, siendo suscep-
tibles de aumentar mucho el volúmen cuando se mojen. 
Estarán completamente limpias de arena, tierra ú otras 
sustancias y su diámetro será de 12 cm, por lo menos. 
Fieltros.—Serán duros, limpios y de bastante consis-
tencia. 
Frascos de cristal.—Deben ser los tapones bien ajus-
tados y el cristal que sea claro y limpio, sujetándose á 
modelo. 
Papel blanco ordinario.—Será bien terso, blanco y sin 
rebarbas. 
Papel y tela de esmeril. =-Protado fuertemente con loa 
dedos, uo deberá soltar los granos de arena. 
Papel filtro blanco. — Deben entregarse en pliegos en-
teros muy limpios, sin picaduras ni rasgaduras. 
Papel continuo. = Debe sor limpio de granofino é igual. 
Pebetes.=Han de ser algj duros, teniendo de largo 
mínimo 28 cm. 
Tinta azul y carmín = S e r á n espesas y de buen color. 
Tinta de China.==Tendráa buen color negro, se deberá 
desleír en el agua sin soltar granos y despidiendo un li-
gero olor á almizcle. 
Vasos de cristal liso.=Deben ser trasparentes y de cris-
tal limpio, mas grueso en el fondo que en las paredes, 
siendo estas y aquel bien reforzados. 
Lámparas ó quinqués para sobre mesa.—Serán de cris-
tal con el fondo plano para que pueda descansarse sobre 
cualquier parte y de torcida circular, correspondiendo 
su valor al precio que se le señala, á juicio de la Junta, 
Cola común.—Será de color claro limpio algo traspa-
rente y de fractura vitrea sumergida en agua fria deben 
esponjarse sin disolverse. 
Goma elástica ea planchas.—Estará exenta de rotura, ó 
interposiciones de materias estrañis Sometidt á fuorteat 
de formaciones, debe tomar rápidamente su formi primi-
tiva al cesir las fuerzas. Sometida á 100° de temperat ura 
no debe alterarse en elasticidad. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias particulares 
no se espresan, serán de primera ó se-in de superior oili-
dad y perfectamente arreglados á los modelos que estarán^ 
de manifiesto en el Almacén de Recepción, aquellos quot 
lo requieran, cuya última circunstancia reunirán también, 
los que quedan relacionados; en caso contrario, deberán 
sujetarse al juicio de la Junta de reoonoeimientos que apre-
ciará si corresponde su valor y demás condiciones al pre-
cio que se les señala. 
E l plazo de la primera entrega será de 30 días y 15 d«> 
la segunda. 
Arsenal de Cavite 20 de Febrero de 1885.-=EI Jef* 
de Armamentos.—Ismael M. Warleta.—Es oopia.=El 
Contador de Acopios. = Juan Fuertes .=V. 0 B. 0 — E l 
Comisario del Arsenal—Manuel Sityar y G-iñis.— 
copia, Enrique Rodríguez Rivera 
SECRETARIA. D E L A JUNTA D E ALMONEDAS 
DE LA DIRBGCION GENERAL DB ADSCINE8TRACION CIVIL. 
Por disposición dé la Dirección genenl de A Inaínisiraeíoa Givit 
se sacatvi á subasta pública el arriendo d •! arbiino de la nuUnza. 
y limpieza de reses del S.ergruao de la «rovincia de MiniU baja 
el tipo en progresión ascendente de 1827'J6 pe<os anuales y cou 
entera sujeción al plie¿o de condiciones publícalo en la «liaceta» 
núm. 1>7 del dia 19 de Mayo díl corriente año. E l acto te idra 
lugar ame la Juata de Al aonedas de la esiresidi Uire^cion i[uo 
se reunirá ea la casa mira. 7 de la calle Real de Maaila ( In l ra -
muros d-í esta (ciudad) el dia 17 de !M>v¡?mbre próximo las diez ea 
punto de su nuñana. Los qu,i d-seen optar a la subasta podrán 
presentar sus oroposieiones 'Xtendilas ea papel de sell» ^."acom-
pañando precisamente por separado el documenlo de garantía cor-
respondiente. 
Manila 16 de O t^ ibre de 18H5.—Enrique Birrera y G i l i é s . 
Por disposición de la Dirección general de Adninistracioa Civil* 
se sacará i subista piibUca el arriendo del arbitrio de la matanza f 
limpieza de reses del primer grup » de la pr "Vinda .le Cagaban, b »]o 
el tipo en progresioa ascendente da á3S!'y9 oesos anuales y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones queá cnntinuacioa se insert*. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada 
Dirección que se reuairá en la casa núm. 7 de la Baile Real de Manila 
(ínfrarnnros de esta ciudad) y en la suhallerna de dicha provincia el 
dia 17 de Noviembre próximo l n diez en punto de su mañana. L o s 
que deseen optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
estendidas en papel de sello 3.o, acompañando precisamente por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila id d« Octubre de 18S5.=Enri'|ue Barrera y Callés . 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses en las provincias de tercera clase de este Archi-
piélago, reformado con arreglo á las prescripciones de la Real 
érien núm. 45i de \4 de Junio de 1877 y aprobado por Real 
orden núm. 409 fecha 4 de Mayo de 18S0. 
1. » Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
matanza y limpieza de res«s del primer grup > de la provincia 
de Cagayan bajo el tipo en progresión ascendente de 2382 pesos 
99 céntimos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública y solemno 
que tendrá lugar simultáneamente auto la Junta de almoneda^ 
de b Dirección general de Administración Civil y la subal'eraa 
de ta espresada provincia. 
3. a La licitiicion se veriíicirá por pliegos cerrados y las pro-
posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la for>n% 
j conceptos del modelo que se inserta s continuación; en la 
inteligencia de que serán desechadas ias que no estén arregla-
das á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregari en el acto al Sr. Presiden 
de la Jimia, haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó eq la Admioístracioo de Ra-
eienda pública de la provincia en que simultáneamente se cele-
bre ia subasta, la suma de pfs. 3t7'45 cent, equivalente al cinco por 
ciento del importe total del arriendo que se realiza. Dicho documento 
«e devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hubiera o 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá el 
que pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su autor 
á favor de la Dirección general de Administración Civil. 
5. « Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen ios 
correspondient'S anuncios, dará principio el neto de ia subasta 
y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que lo Í B ~ 
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes, los licitadore» 
entregarán ai Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrado* 
y rMbricados, los cuales re numerarán por el orden que se re-
ciban y después de estregados no podrán retirarse bajo pre-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la recep-
ción de pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por 
el órden de su auraeracion; se leerán ea alta voz, tomará BOUL 
de todos ellos el actuario; se repetirá ia publicación para la in-
teligencia de los concurrentes cada vez que un pliego fuero 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos-
tor, en tanto se decreta por la autoridad competente la adjudi-
cación definitiva. 
7. » Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto, y por espacio de diez minutos, á nueva licitación orsj 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término s* 
adjudicara el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo «ote- , 
rior se negáran á mejorar sus proposiciones se adjudicará ei ser-
vicio al antordel pliego que se encuentre señalado con el s ú a e r » 
ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciooos pre-
sentadas en esta Capital y Ui provincia, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de almonedas, el día y hora que 
ss señale y anuncie con la debí ia anticipación. Si liciladir é 
licitadores de la provincia podrán concurrir á este acto perso-> 
oalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que si asi 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
S.a E l rematante, deberá prestar, dentro de los cinco dias s i -
guientes al de la adjudicacian del servicio, la fianza correspoo-' 
diente, cuyo valor será igual al diez por ciento dol importe to» 
tal del arriendo. 
0. 
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?>.• Cuando el rematanie no cumpliese las condiciones qne 
d^eba llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
esta tenga efecto en el término de diez dias, confados desde el 
siguiente al en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindiao el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
con arreglo al artículo 5.» del Real decreto de 27 de Febrero de 
1852. Los efectos de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuero 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.9que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del 
senricio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pra la garantía de la subasta y aiin se podrá embargarle 
nienes, hasta cubrir las responsabilidades probables, si aque-
lla no alcanzase. No presentándose proposición admisible para el 
suevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Administración 
é perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
*1 en que se comunique al contratista la órden al efecto por el 
í e í e de la provincia. Toda dilación en esté punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador á menos que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de Admi-
nistración Civil lo motivasen. 
M . ¿a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo te 
abonará precisamente en plata ú oro por meses anticioados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensualidad anti-
tipada, dentro de los primeros quince dias en que deba verifi-
carlo, incurrirá en la multa de cien pesos. E l importe de dicha 
multa, asi como la cantidad á que ascienda el trimestre se saea-
í á n de la fianza, la cual será repuesta en el improrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo se rescindirá el contrato, cuyo acto 
producirá todos los efectos previstos y prescritos en el artículo S.o 
del Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mérito en la 
cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación del 
aibitrio se verifique por Administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones im-
plicará responsab iidnd para el Jefe de la provincia, que la Di-
rección de Administración Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
11. E l contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescisión del contrato que 
producirá todas las consecuencias de que se hace mérito en 
la cláusula 13. 
15. Es obligación del contralista establecer en todos los pue-
blos que comprende su arriendo, mataderos ó camarines, pro-
tastos del personal y útiles necesarios para la matanza y l im-
pieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los de-
signados al efecto por el contratista. Se autoriza sin embargo la 
matanza en casas particulares p.-fra el consumo de sus propíos 
dueños, prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. Las contravenciones á este artículo se con-
siderarán como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo, 
ademas de pagar dobles derechos al contratista, incurrirán en 
la multa de cinco pesos por la primera vez, diez por la se-
Sunda y la tercera infracción se castigará con veinte y seis pesos e multa y pérdida de la res, que el Jefe de la provincia desti-
fiará á los Establecimientos de beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletas que justifiquen la legiti-
midad de la matanza y pago de derechos, la verificará el con-
tratista en recibos talonarios, impresos y foliados que se rubri-
carán por el Jefe de la provincia y se sellarán sobre el talón, de 
manera que al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el contratista para 
sna sola persona, pudiendo contener todas las reses que aquella 
mate diariamente para el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la provincia 
los libros de papeletas talonarias tan pronto como haya espe-
dido las doscientas de que debe constar cada libro. 
20. E l contralista queda sujeto en lo relativo á la tratanze 
de carabaos y reses vacunas á lo que previenen las disposi-
ciones comprendidas en el capítulo 3o del Reglamento para 
la marcación, venta y matanza del ganado mayor aprobado por 
Real órden de 19 de Agosto de 1862 mandado cumplir por 
Superior decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta \ úrr. '.-79 de 3 de Dicienrlre del m i í n o t ñ o . 
í i . No se peimite matar res alguna cuya propiedad ó legí-
tima procedencia no se acredite per el irtoes.-ido con el docu-
mento de que tratan los párrafos l.o y 2.0 del art. l.o cap. 1 . ° 
dd Reglamento anteriormente citado. 
52. E l contratista bajo la multa de circo pesos no poorá 
Impedir que se maten roses en todos ios pueblos de la com-
prehensicn de su contrata, con tal que se sujeten ios matadores 
á las condiciones establecidas en este pliego y abonen los de-
techos de tarifa, 
28. í l contratista e*tá obligado a conservar en el mayor 
sseo los nat íderos ó carrarines destinsdos á la matanza, así 
tomo á ciimplir los hsndos sobre policía y ornato que le comu-
nique la au'oridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá repre-
sentar en forira leg;l lo que á su derecho convenga. 
21. La autoridad do la provincia, los goherradorcillos y mi-
cislrcs de justicia de los pueblos harán respetar al contratista 
como representante de la Adminivlracion, prestándole cuantos 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del ira-
puesto; á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
26. l a autoridad de la provincia del modo que juzgue mas 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á esle pliego de condi-
ciones loda la publicidad necesaria, á fin de que por nadie se 
alegue ignorancia respecto de su contenido, y resolverá acerca 
ce las dudas que suscite su interpretación y en cuantas reclama-
diones se interpongan. 
J6. La Administración se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses si así conviniere ásus intereses 
é de rescindirle, previa la indemnización que marcan las leye». 
27. E l contralista es la persona legal y directamente obli-
gada al cumplimiento de su contrato. Podrá si acaso le con-
viniere subarrendar el servicio; pero entendiéndose siempre que 
Vi Administración no contrae compromiso alguno con los sub-
arrendatarios y que de ledos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan su-
jetos al fuero común, porque la Administración considera su 
contrato como una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista en lodo ó en parle 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una relación no-
ffiinal de ellos y solicitará los respectivos títulos de que debe-
lan estar investidos. 
58. Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura y testimonios que sean necesarios así 
como los de la recaudación del arbitrio y espedicion de títulos, 
serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real decreto 
de 27 de Febrero de 185*2, los contratos de esta especie no se 
someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos por la via contenciosa-administrativa que señalan las 
leves vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedara rescindido 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabo 
las condiciones estipuladas en el mismo, prévio otorgamiento 
de la escritura correspondiente. 
Manila 14 de Octubre de 18^5 El Jefe de la Sección de Go-
beroacion.—P. O., José M. Seijó. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el contratista para 
la recaudación del arbitrio de matanza y limpieza de reses 
en las provincias de 3.a clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pesos. 1*25 
Por cada cerdo . " ><25 
Por cada carnero. • *' >,50 
Las pieles, astas v pezuñas de las reses muertas quedarán á 
beneficio de sus dueños, sin que el contratista, ni la Adminis-
tración tengan derecho mas que al percibo de las cantidades 
que anteriormente se señalan. 
Manila 14 de Octubre de 1885.- E l Jefe de la Sección de Go-
bernación.—P. 0., Seijó. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el tér-
mino de tres años, el arriendo de los derechos de la matanza y 
limpieza de reses del primer grupo de la provincii de Cagayan 
por la cantidad de (pfs ...) anuales, y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el núm de la 
Gaceta del dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber de-
positado en la cantidad de 387 pesos 45 cént. 
Fecha y firma. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára por el Go-
bierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para este servicio, 
se reserva la Administración el derecho de acordar con el con-
tratista el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada y finaza 
que corresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes, 
quedará rescindido el contrato sin que el contratista tenga de-
recho á indemnización alguna. 
Manila 14 de Octubre de 1885.—P. O., Seijó. 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos del cuarto grupo de la provincia de la Pampanga, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 1736*75 pesos anuales y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que á continuación se inserta. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 7 de la calle Real de Manila 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el 
dia 17 de Noviembre próximo las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
estendidas en papel de sello tercero, acompañando precisamente 
por separado el docomento de garantía correspondiente. 
Manila 13 de Octubre de 1885.—Enrique Rarrera y (Mdés. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL DE FILIPINAS' 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos del cuarto grupo de la provincia de la Pampanga apro-
bado por Real órden de i6 de Junio de 1880, publicado en la Ga-
ceta núm. -252, correspondiente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio arriba es-
nresado, bajo el tipo en progresión ascendente de 1736 pesos 
75 céntimos anuales. 
2. a H remate se adjudicará por licitación pública y solemne 
que tendrá lugar, simuífátieamenle, an?e la Junta do Almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil y la subalterna 
de la expresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, y las pro-
posicioces que se bagan se ajustarán precisamente á la forma y 
conceptos del modelo que se insería á continuación; en la inte-
ligencia de que serán desechadas las que no estén arregladas á 
dicho modelo. 
4. * No se admitirá como lidiador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presi-
dente de la Junla, haber consignado respectivamente en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en q¡ié simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 260 pesos 52 cént. equiva-
lente al cinco por ciento del importe total del arriendo que se 
realiza. Dicho documento se devolverá á los licitsdores cu-
yas proposiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate y se retendrá el q^e períenezca al autor de la 
proposición aceptada, y que habrá de endosarse á favor de la 
Dirección general de Administración Civil. 
5. ' Constituida !a Junta en el sitio y hora que señalen los 
( correspondientes anuncios, dará principio al acto de la subasta 
j no se admitirá esplicacion ni observación alguna que lo in-
terrumpa. Durante los quince minutos siguiente?, los licitadores 
entregarán al Sr. Pr^sidenle los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que se re-
ciban, y después de entregados no podran retirarse bajo pre-
esto alguno. 
6. ' Traascurridos los quince minutos señalados para la re-
cepción de pliegos, se procederá á la apertura de los mismos 
por el órden de su numeración, se leerán en alta voz, to-
mará nota de todos ellos el actuario, se repetirá la publicación 
' para la inteligencia de los concurrentes, cada vez que un pliego 
i fuere abierto y se adjudicará provisionalmente el remate al me-
jor postor, en tanto se decreta por la autoridad competente la ad-
judicación definitiva. 
7. ' Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos, á nueva l i -
citación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. En el 
caso de que los licitadores de que trata el párrafo anterior se 
negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autvr 'o' oliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
¡as proposiciones pr mentadas en la Capital y la provincia, 
la nueva licitación 1 ral tendrá efecto ante la Junta de Almo-
nedas en el dia y b ra que se señale y anuncie con la debida 
anticipa cion. E l liciiador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acL» personalmente ó por medio de apoderado; 
entendiéndose que si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar dentro de los cinco dias 
siguientes al de la adjudicno.ion del servicio, la fianza corres-
pondiente, cuyo valor será igual a! diez por ciento del importe 
total del arriendo. 
9.a Cuando el rematante no cumpliese las condici0t, 1*'^  
deba Henar para el otorgamiento de la escritura, ó j. 
isla tenga efecto en el término de diez dias c-mt;,,!^  t9 I que esta tenga efecto en el ter ino oe oiez üias cout;,,} 
el siguiente al en que se notifique la aprobación 
se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio it\ 
rematante, con arreglo al artículo 5. * del Real deorót | 
de Febreru de 185-2. Los efectos de esta declaraciou J 
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales eJ 
nes pagando el primer rematante la diferencia del 
segundo. Segundo. Que ^satisfaga también aquel los ^ ' ^ K 
que hubiere recibido el Estado por la demora del Sñrvicid'l»e 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre el i f 
de garant a para la subasta, y aun se podrá embargarle 1 b 
hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella _ 
zase. De no presentarse proposición admisible para el ñ,,,*. 
mate, sa hará el servicio por cuenta de la Ad.QÍaisjl • 
perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el* 
guíente al en que se comunique al contratista la órden al, 
por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este p 
i 
h 
en perjuicio de los intereses del arrendador, ámenos que"! 
agenas á su voluntad y bastantes á juicio de la DirecJ KrI 
neral de Administración Civil, no lo jusüfiquen y aio[[^  ^ 
11. La cantidad en que se remato y apruebe el arriej í" 
abonará precisamente en plata ú oro por trimestres amiej. 
12. El contratista que dejare de ingresar el ifjj 
anticipado dentro de los primeros quince dias en qae * • 
rificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El imp^ X' 
dicha multa así como la cantidad á que ascienda !a rneusj 
se sacarán de la fianza, la cual será repuesta en ^ > 
prorogable plazo de quince dias, y de no hicerio se reüj 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos prevj ^  j 
prescritos en el artículo 5 . ° del Real Decreto antes citJ 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mcriloi 
cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desdel 
áe sus funciones al contratista y dispondrá que la recid L J 
del arbitrio se verifique por Administración. | 
14. E l Jefe de la provincia marcará en cada pueblo 
ó puntos donde debe constituirse el mercado, y las playas, 
6 sitio de los ríos ó esteros próximos al mercado donde del»" ^ 
car los cascos, bancas y demás embarcaciones menores 
para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exigir mayores derechos n í ^ 
marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa}|(| 
pesos por primera vez y ciento por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará coa la rescisión del a ^ c 
que producirá todas las consecuencias de que se hace : 
la cláusula 12. ¡j 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata rfj j de 
sahilidad de la autoridad local, establoccíi- en las callosé 
pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos fijos ó anihulajl jel 
ninguna especie, debiendo situarse todos en las plazas, ra;1 | m 
ó parajes designado* al efecto por el Jefe de la provincia,! ros 
obligación del contratista construir aquellos de los materiala uja 
considere convenientes para poner a cubierto de la. ¡atir 
á los vendedores, teniendo facultades para cobrar derecht»! 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se sitúe fs*ve 
'os sitios marcados. 
Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos slluadosí 'iírc 
de las casas por mas que en las puertas ó parte esteriori 
muros ó paredes tengan mostradores, escaparates ó rauesli tf18, 
telas ó efectos, siempre que no intercepten la vía públl ' ,r 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el menvulo 
almacenes ó camarines de depósito de los particulares,' 
les pueden vender en ellos libremente sin obligarles á llwflid 
efectos al mercado ni á pagar impuesto alguno al contralul im 
lo que vendan ó esporten. reje 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiemlaj í liila 
nuevos mercados que se construyan, quedarán sujetos al pij un 
los derechos de tarifa. ÜCO 
17. Para corlar abusos en perjuicio del contratista y«fiar, 
las dudas que pueda suscitar la regla anterior, se euteuda BMI 
casa la que como objeto principal sirva de morada á una Haai 
lia; y los tanancos ó cobachos, cuyo único destino es el den tion, 
efectos ó frutos, aun cuando para custodiarlos duerma ti 
alguna persona, no pueden ser considerarlas como casaj 
consiguiente, deberá prohibirse su construcción y denuMB 
la autoridad para la imposición de la multa correspoutlleíl, 
mámente á los contratistas y sujetando á los tenderosalM jj^  
los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los gobernadorc 
nistros de justicia de los pueblos, harán respetar al M®* 
como representante de la Administración, prestándole tj 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza» 
puesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad provin* 
copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efecto, nMj 
que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, coben» «I 
tabancos, á no ser que los dueños de casas quieran aif S 
en toda ó en parte para este fin. ^ 
21. Será obligación del contratista, tener siempre w la 
cados en buen esiado de conservación, terraplenados cou 'N ^ 
para evitar el fango en tiempo de lluvias; y si aquello3 ^ 
de manipostería cuidarán de blanquearlos por lo men"5 
todos los años. i i( 
22. La policía y el órden interior en los mercados L ^ 
tios habilitados para centros de contratación, sin Pe4¡JÍ3 I 
facultades privativas d é l a s autoridades provinciales y l"1^ i 
responde á los contratistas, y en tal concepto harán la i 
cion y distribución de puestos, respetando siempre el & y 
posesión de los vendedores y dispondrá que los carr0 ¿j bj 
quea sin impedir el tránsito de los concurrentes y fluC 
males de carga ó de tiro se pongan fuera del meresdo. i 
23. El contratista tendrá limitada su acción al it 
) t ^ >ici| 
fuera de los sitios nabilitados para "centros de contra'ac'0 
mercados públicos y, por consiguiente, serán considei"3 i 
exacciones ilegales "las cantidades que perciba por v(eilj „, 
"l centr contraía^ 
24. En cada pueblo se celebrará menudo en los"1' ¡: 
tambre, sin perjuicio de que el contratista cobre JoSj; 
correspondientes cuando los vendedores concurran eJ • W 
distintos á los sitios designados por la autoridad Par 
y con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 1^  
25. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á es'[,, Jpu 
condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necet*c0ií \ 
de que por nadie se alegue ignorancia respecto de sUcuap^ |ífa| 
y resolverán las dudas que suscite su interpretación ^ • ¡0;ij|]i 
claraaciones se interpongan; pero de no hallarse Píc l j^Plr 
este incidente deberá elevarse, con la opinión del ¡aii-m 
vincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de A gjj'kj 
Civil para míe este Centro lo resuelva por sí ó propf's j. 
perioridad lo que crea conveniente. nro^fi 
26. La Administración se reserva el derecho de r ^ 
contrato por espacio de seis meses, ó rescindirle V 
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ion Que marcan 'as 'eyes. 
íii'íagi conlratista es la persona legal y directamente obligada 
M Í " Hmient0 del contrato. Podrá, si acaso le conviniere, subar-
'íi t el servicio, pero entendiéndose siempre que la Admi-el -
. 0 DO contrae compromiso alguno con los subarrendata-
' je todos los perjuicios que por tal subarriendo pudiera 
i j ^ " a f arbitrio, será responsable única y directamente el 
j^ta. Los subarrendatarios quedan sujetos al fuero común. 
• ! Va Administración considera su contrato como una obli 
particular y de interés puramente privado. En el caso d> 
Petí ' ' i contratista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á 
ció' 1 «Hatarios, dsrá cuenta inmediatamente al Jefed< 
1 ¿ J í ^ p a ñ a n d o una relación nominal de ellos 3 
ríe' lfcjCjvdS títulos de que deberán estar investidos 
f Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
'ntode itl escritura y testimonios que sean necesarios, asi 
, ¿e recaudación del arbitrh y expediciou de títulos, se 
.^'cuenta del rematante. 
I Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado Real de-
*ie27de Febrero de Í852, los contratos de esta especie no 
''"eleráu á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones 
^suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 5 
ccj^por la vía contencioso-adrainistrativa que señalan las 
El contratista está obligado a cumplir los bandos sobre 
tía h Y ornato, así como las disposiciones que sobre estos ra-
Irij le comunique la autoridad, siempre que no estén en con-
dej, *t¿0j¡ con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso po-
ÍL; !'representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 







á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabo 
diciones estipuladas en el mismo, previo otorgamiento de re$i 
rerit ¿tura correspondiente. 
|; TARIFA. DE D E R E C H O S . 
|. El arrendador del morcado cobrará dos cuartos por vara 
ecaiij sifjda del terreno que ocupa cada puesto. 
1, Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que precede, 
L corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que sea de la 
si si Ijedad del arrendador ó de! mercado; pero quedarán es-
' L d a s las tiendas qoe determina el párrafo 3.o de la regla 
del pliego de condiciones. 
Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efectos que 
establezcan fuera de los mercados ó parajes designados al 
ii [to como consecuencia de lo que prescribe la cláusula 18 
pliego de condiciones, pagarán dos cuartos diarios por cada 
^ cuadrada de terreno que ocupen. 
1 El contratista cobrará á todas las bancas, cascos y de-
íembarcaciones menores semejantes que atraquen á los si-
p tíldelas playas, mueiles, rios ó esteros designados por el 
^ [e de la provincia, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 
ilac; iel pliego de condiciones, siempre que efectúen ventas al 
s 1 menor dentro ó fuera del buque: por una banca cinco 
-Uij nos diarios, y por un cas JO Ú otra clase de embarcación 
anle diez cuartos, también diarios por el tiempo que dure 
a¡;-: 4ia, 
iesceatuan las embarcaciones mayores, siempre que no efec-
ifentas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
El contratista no tendrá derecho á cobranza alguna á las 
.iiurcaciones que atraquen á los puntos anteriormente citados, 
j0ri ipre que estas conduzcan muebles, comestibles ú otros efec-
Je^  p , sin venderlos á bordo, los conduzcan á las plazas para 
¡y bar ftilí la venta. 
Cláusula adicional. 
i! Üdurante el ejercicio de la contrata, se aorobára por el Go-
taüsl «10 de S. .M, nuevo pliego de condiciones para este servicio, 
reserva la Administración el derecho de acordar con el con-
éSsU, e! nuevo ;ioo anual del arriendo y la aplic.cion de la 
ps mi larifí. bijo la garantía de la escritura otorgada y fianz.a 
icorreípjnda. y si no resultára acuerdo entre abobas partes 
TÍ fiará resciadiio el contrato, sin que el contratista tenga 
|,o á indemnización alguna, 
una lanüa 30 d?. Setiembre de 1885.—El Jefe de Sección de Gober-
de'ibon.-P. O., José María Seijó. 
ei 
ai! MODELO DE PROPOSICION. 
jej ^ ^. N., vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el tér 
•iorí 'j' e^ tres años el arriendo del arbitrio de mercados públi-
"1 cuarto grupo de la provincia de la Pampanga por la can-
^ pesos pfs anuales y con entera 
Nnal pliego de condiciones publicado en el núm 
«Wceía del día del que rae he enterado debidamente 
Ptyíña por separado el documento que acredita haber de-
¡0 511,10 en , la cantidad de 260 pesos 5 2 cént. 





^CRETARIA DKLA JUNTA t)E KEALES ALMONEDAS. 
'^dia 6 da Noviembre próximo, á las diez dala mañaoa, se 
)erM JJsiará anle l a Juata de Reales Almonedas de esta Capital, 
08 SJ constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
^jo aniigua Aduana, y ante la subalterna de la provincia 
•£ J ^giiaa, el servicio del arriendo por un trienio de la 
i f j'.^ go de gallos de dicha provincia, con estricta su-
11181 pliego de coDdiciooes que se ioserta á continuación, 
ñora p3r¿ la subasta de que se trata se regirá por la 
í' w^ioeei relój que existe en el salón de actos públicos. 
iQlla 15 de Octubre de 1885.—Miguel Torres. 
%i^ !\racion Central de Rentas y Propiedades de Filipinas. 
líe for C0D i^c'ODes generales jurídico-administrativas 
^3 esta Administración Central para sacar á su-
s'QiuUáoea ante la Junta de Reales Almonedas de 
£G3Dital y la subalterna de la Laguna, el arriendo del 
Mas ¡j6 ga?los <ie (iicha ProYÍacia redactado con arrígl« 
«y. '"Sposicioaes vigentes para la contratacioa de ser-
10108 Páblices. 
Obligaciones de la Hacienda. 
^ Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
de gallos de la Laguna, bajo el tipo ea progresión 
i116 de veintidós mil seiscientos setenta y cinco pesos, 
d a c i ó n de la contrata será de tres años, que 
r:>'! 
1 huirán * (JUUI.1 OL» 0 0 1 a 11 o» a i . ^ a , 
i'^Saii.i , C0Dtarse desde el dia en que se notifique al 
fíicli s 
íjc;. naev0 contratsta será forzosamente desde 
,11» -h h\ ¿ xr aprobación por el Excmo. Sr. Intendente ge 
- 9 Hac;~-J- J - - v i - : a 
' C' 
"at; 
^creio la contrata n i hubiera terminado, la po-
(Í1(.í ,,,,i:|eQda, de la escritura de obligación y fianza 
com f,t!lrat sta debe otorgar, siempre qu.3 la aote-
% jata ^'^b^re terminado. Si á la notificación del 
eate al del ffioícimieilo do la anterior. 
el 
3.k En el caso de disponer S. M. la supresión de 
asta Renta, se reserva U Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, próvio aviso al contratista con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
i . ' Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de la Laguna por me-
ses anticipados el importe de la contrata. El primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblementa en el 
mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza equlvt-
íente al 10 pS del importe total del servicioj que deba pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto, 
6. « Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
diese de quince dias, se dará por rescindida la contrata é 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. » El contratista no tendrá derecho á que se íe otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públicas, como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
La construcción de las galleras será de su carge 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
y demás indispensables. 
9. a E l establecimiento de estas tendrá lugar dentro d« 
la población ó á distancia que no esceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y oíroi 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos } 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en loi 
lias siguientes: 
1. " Todos los Domingos del año. 
2. <» Todos los demás días que señala el Almanaque con 
una cruz. 
3. ° El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4. ' El tercer dia de cada una de las Pascuas del año, 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de caái 
pueblo. 
6. « En los dias y cumple-años de SS. MML. y AA. 
7 / En las fiestas Reales que de órden superior se ct-
lebren, el número de dias que conceaa la Intendencia. 
13. Guando el conlratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos de los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en que 
exista correspondiente al mismo grupo. En lodos estos casos, 
al contratista deberá ocurrii con diez dias de anticipación 
I la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que como 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con los informes de los Guras Párrocos y Gober-
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se coocluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escepto 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse ¿ las 
dos üe la tarde. 
15. Guando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
coa la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
en el U , se prohibe abrirlas galleras ni jugar galios en 
ningún [ otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y en 
les dias y horas designados en los artículos 42, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Administración de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á Indispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también i las 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resalten en oposición con 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la estension de la escritura, que dentro da los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
apiobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgai 
para garantir el contrato, así como los que ocasione U 
saca déla primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
nistración Central para los efectos que procedan. 
21. Si ol contratista falleciese antes de la terminación df 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen. 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata na 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola baje 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder de 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condicionas 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se Heve i 
:abo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segunde, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Sí la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición a l -
guna admisible, se hará el servicio por la Administración t 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley, 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 4 
Administración de Hacienda pública de la Laguna, la cantil 
de mil cianto treinta y tres pesos setenta y cinco céntimos, 
cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura, ea el trie-
nio de la duración, debiendo unirse el documento que lo 
justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esUt 
contrata. 
26. Los llcitadores presentarán al Sr. Presidente de !a 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-' 
tendidas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmaU 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el docnmeM® 
de depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere é 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepclou 
del artículo {.<=> que es al del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso cte 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán d ir i -
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendenta 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y í cuyas altas facultades compete resolver las que; 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
al Tribunal contencioso-administrativa. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones» 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore mis &n. 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re -
sultaron iguales, se hará la adjudicación en 'avor d* 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del r e -
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
i satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora i t m 
iaterestdos. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espadiante de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, i 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los sañores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión dal contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar eos-
forma á las leyes. 
£1 contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, i presentar 
I por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un paso cada uno para la es» 
tensión del título que le corresponde. 
Ne se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de ta 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5 . ° del 
artículo 3 . 0 del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 9 de Julio de 1885.—El Administrador Central, 
P. S. , Ensebio Escobar. 
MODELO DB PROPOSICION'. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas, 
D. vecino de ofrece tomar á su cargo por ténnina 
de tres años al arriendo del juego de gallos de la provincia de 
la Laguna por la cantidad de.... pesos.... céntimos, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones puesto de ma-
niflasto. 
Acompaña por separado el documento que acreiita habe^ 
4 7 2 17 Octubre de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 109 
3m^nPslo en la Caja de depósitos la cantidad da 
|»esos céot. importe del cinco por ci«nto qne 
« s p r e s a la condición 24 del referido pliego. 
Manila de,.. de 1885. 
Nota: La cantidad que coasigneo los licitadore» an sa f ro-
|>©sicion ha de ser precisamente en letra. 
Es copia, M. Torres. 
Rl día 6 de Noviembre próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Re les Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá eu el balón de actos públicos del edifikio llamado 
antigua Aduat a, y ante la 'Uhalierna de la provincia de Batan-
gas, el servicio del arriendo por un trienio de la renta del 3.er 
grupo dt l juígo iíe galios de di^ -ha i roTincia. bajo el tpo en 
progresión ascendente de 3830 pesos 50 céntimos y ron estricta 
S'ijecion al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
«sia Capital núm. 62 de fecha 3l de Agosto último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
«iarqu« «d relój que existe en el Salón de actos públicos, 
Manila to de Octubre de iBSS.—Miguel Torres. 
El dia 26 de Noviembre próximo á las diez de la mi ñaña, se 
srbaslará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
<\ur se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado aotigiiii Aduana y ante la subalterna de la provincia de 
Cagayan, lávenla de un tein-U'» baldío realengo denunciado por 
l>. Ubaldo Fagulavan, situado en el sitio denominado D lenae, 
jurisdicción del pueblo de Tahang de dicha provincia, bnjo el 
tipo en progresión .iscendente de 1822 posos 65 céntimos y con 
••strii;ta sujeción al pliego de condicinies publicado en la «Gaceta» 
de esla Capital núm, de fecha 7 de Agosto último. 
Ca Uora para la sub^s'a de que se trata, se regirá por la que 
3a»rque el reloj que existe el Salón de actos públicos. 
Manila 15 de Octubre de ieSS.—Miguel Torres, 
E l dia C'G de Noviembre próximo á las diez de la mañana, se 
sub stará ante la Junta de Heales Vlmoaedasde esta Capital, que 
su constituirá en el -alón de artos públicos del edifico llamado 
antigua Aduana y ante la sunalterna de la provincia de B :h 1. 
ia véala de un tírrério bal:io realengo terunoia o p»r í>. Juan 
Beyes, situado en el 'itio d^nnnrnado Cabgbacan, jurisdicción 
Ce los puebl ts de Tul igon y (í; tigbian de dicha provincia, b jo el 
ti o en progresión ascendente de 3-73 pesos -2 céntimos y 2 
octavos y con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
« n la «Gaceta» de esta Capital núm. 39 de fecha 8 de Agosto 
ni timo. 
La hora para la subasta de que fe trata se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 15 de Octubre de 1885.—Migue. Torres, 
E l dia 16 de Niviembre próximo, á l i s d ez de la mañana, se 
st . feriará .lote la Jiinta de Reales Almonedas de esta Carota!, 
<joe HB- c wst i tuir í en el Sabn «te actos pú ;I¡coi Utl 'dificio 
Htinado anticua Aduana y *nf. la subí lama d la pnviaeia 
n* la Isabela de Luzon, la venta d- un t.rreno baldío real rig> 
í nuti iadó p^r D. Matias Si val, sitiado en el sitio deno nin.do 
Camhalayan, jurísdicoioo del pueblo de Cabagan de dicha provi i-
W», con esiricta s jeeion al plieg > condiciones que se in-
% ría á cor.tinmcion 
L i hora jara la subista de lúe se t ata, so regirá por !a que 
manm*; el reloj oue existe en el Salón de actos públicos. 
M«ui l . 14 e Octubre de liha.—Migue» Torres. 
JPíieg» de condiciones para la venta en púb'ica suba ta un 
lerreúp l>aldíá sit iad en la jur. dieciiu de Cabagm provin-
cia de la Isabela de Luzon, denunciado p i r Ü. Matias Si val 
vecino de Tumauiuí. 
1 " L a Hacienda enagena en pública subasta un terreno 
J>aidio realengo eo el sit o de nxniua lo Cambala»an jnri dicción 
¿el uueblc de C bagan, oe cabida de ciento treinta hectáreas, 
taarenta y an ár as, cuvos límites son: al Norte los solicítanos 
p>r Enrique Lam n, al Este, id. b.ldíos, al Sur, id. solicitado por 
B»lt..sar (üatembug; y al Oe-te id. id. por Juan Bularían. 
4 * L - «nagemeion se llevará á cú>o bajo el tipo en pregre-
sioo ascendente de doscientos sesenta y cuatro pesos oebeota y 
d » i céntimos. 
S.* La suba ta tendrá lugar nnte la Junta de Reales Vlraonedas 
<'s'a Capiia' y la subaberna de la provincia de la Isabela de L U -
I D O <»n el mismo dia y hora que se anuucíaián eu la Gaceta de 
i í a m l a . 
4." Constituida la Junta en el sitio y hira qne señalen los 
corre<oondienies anuncios ^ará principio el acto de la s'Pasta 
y a se admüi-á esplr-a-ion ú ooserracion algún* ; ne lo inl r-
rumpa. dándose el plazo d^ diez, minut s a los licitador s para 
1 a presentación de su pliego. 
Las proposiciones serán por escrito, con en era sujeción 
al ajod lo inserto á continuación y se redamarán en papel de 
s lio 3 . ° espr-sándose en númíTc» y en letra la cantidal que 
»s ofrece par. adquirir el terreno, 
6 a Será tequisito indispensable para tomar parte en la lici-
tai-i'n hiber < onsigna o^ en la Caja general de Depósitos ó en la 
Subdel'gacion de Ka-ienda de ia provimia espresada ía can-
tidal de 13*24 que importa el 5 p % del valor en que ha si i o ta-
snd) el terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la propo-
'Si. jon, per.) fuera del sobre que U contenga, entreg rá cada lici-
la Sor esti cara de p^go que servirá de garantía para la li-
citación y de fianza pani responder d i cumplimient - del con-
trato, en cuyo conce.ito no se devolverá esta a! adjud catarte 
^ ovisional bas a que se baile solvente de su compromiso. Tañí-
ff»m le será devuelta la cana de psgo al denunciador del terreno 
«a ningún caso puesto uue deberá qu"dar uní la al e«pe'liente 
Jiitertn no trascurra el término para ejer. itar el derecho de tanteo, 
& rr-nuncie al mismo. 
7. a Con'orme viyan IOÍ licitad >res presentando bis pliegos al 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula persooii si son 
« p a ñ o l e s ó extrangeros y la patente de capiia.iou ss pertenecen 
á í> raza china, cuyos oliegos numerará correlativamente el Se-
«reíario de la ciada Junta. 
8. " Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, que tan lo por consiguiente sujelos al resultado 
•del escrutinio. 
9. a Tciscu lidos los diez minatos señalados para la recepción 
4e lo» p l i e g s e procederá á la apertura de lo< mis nos oor el 
• r í e n de su nu'nera ion leyéndolos el Sr. Presidente en a ta 
voz, lomará nota de lodos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visionatme ite el terren » al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecí lo en la cliusula 12. 
10. Si resuitareu dos ó mas proWsicipnéS iguales, se procederá 
«n el acto y por es ? a ció de d ez minutos á nueva licitación oral 
«olre 1 »s autores de las mismas v trascurrido dicho tér niño, se 
considerar^ el mejor postor al licitador que haya mejorado más 
ln orerta. En el caso de que los licitadores de que trati el párrafo 
hcteiior, se negaran á ouejorar sus proposic.oues, se adjudicará 
el servicio al autor del pliego que «e encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y h provine a de la 
Isabela i'e Luzon, la nueva licitación oral tendíá efecto ante la Junta 
de Keales Almoned?-» de esta Capital el dia y hora que se señale 
y anuncie eon la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por medio 
de apoderado, entendiéndose que sí asi no lo verifican renun-
ci?n su derecho. 
I I . El actuario levantará la correspondiente acta dé la subasta 
que firma án los Vocales déla Junta. En tal estado, unida si es-
pe iente de fu razón, <e elevará á la Intendencia general de Ha-
cienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en defi-
nitiva el nejor postor. 
12 Designado éste por la Intendencia general se devolver» el 
espediente al Centro de Rentas á fio de que sea notificado el 
denunciador de la mej^-r oferta por si le conviniere hacer uso 
del derecho dt tanteo, ó sea el que se le adjudique (1 terreno 
por la cantilad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará uor la Adonnistra-
cion de Rentas ó por la Subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon cegun el punto queha-ael mismo determinado, á cuyo fin 
será obligación precisa del denunciador el espresar en la propoi-i-
síon que presente á 1 i Ju.'ta de Aioionedas la res don ia del mismo 
ó de persona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia citada. 
14. El plazo para hacer uso del dereeh ^ de tanteo establecido 
en la <-|íusula 12 será el de ocho días desunes de la notifica-
ción, siendo condición íñdispenSa'ble el haber presenta o pliego 
el denuncia tor en a!g na de las subastas celebradas en esti Ca-
pital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud hac endó UÍO de este beneficio otorgado al 
denunciador, debe'á presentirse dentro de ios ocho dias * que 
se refiere la claúsula anterior, y de el'a se dará un recibo por 
la Central ó Subalterna de la Isibela de Luzou según se presenta 
en une ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se eleva á el espediente de la 
subasta y el escr to del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, s^  lo hubiere, á la Inlendencia general para que adjuli-
q te en definitiva el erreno. 
1". El adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derc-hos de medía annala y Re&l confirma-
ci n. dent'O del término de treinta d as contados desde el sigoien-
te al en que se le notifique el d-creto de la intendencia adjudi 
cando definitivamente á su favor. 
18, Sí trascurrido el plazo de lieinti días, no presentara el 
aiijudicalarío la caita pago qim acredite el ingreso á que se 
refiere la condición anterior, se dejará sin efe •to la adju Ücacion. 
anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo t-1 depó-
sito como m ¡Ita v siendo ademán responsable al pago de la di-
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos reinales si 
se hubiese tenido que rebaju- el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y dere-.h; s legales, se le otorgará la corres-joudiente 
escritura da venta por el Ad ni ¡strador Ce tral de Rentas y 
i Prooiedades ó por el Subdelegado de Hac enda pública de la 
espresada provincia, según el adjudicatario t'nga por conveniente. 
Advertencias (generales. 
Primara. T -dos I is incidentes á que den lugar los espedientes 
formados p'ra la subasta de los terrenos baldíos realengos, se 
resolverán gu ernalív-mente Ínterin los compradores no estén en 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se 
entablen, se resolverán siém 're por la vía gub ernativa. 
Según ia. Las dilige-cias necesarias para obtener la posesión 
dé los terrenos subistados serán igudmeule de la competencia 
administrativa, como también el entender en el examen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre excaso ó falta de 
cabida del terreno subastado y d'l expeliente resultase que 
; dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en 
el anuncio, será ñola la venta, quedan^ en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda ni 
el comprpdor. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos lús 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 2-3. de Setiembre de 18^5. — H Administrador Central de 
Rentas y Propiedades.—Francisco A. Satis/el>an. 
MODELO D E P R O K ) - ' I C I O N . 
Sr. Presí iente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de .. qm habiti ea'le de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio 
de de la j irisdi cion . . . . de la provincia da 
en la eánti tad de con entera s ijecioa al 
pliego de cuudi'ioue^ que se oonc de maníties'o. 
Acompaño por separado el documcut» que acredita haber im-
puesto eu la Caja de el ó p% de que habla la con-
dición 6.a del referido pliego. 
D I R E 0 0 I O N D E L I S O B R A S D E L P U E R T O . 
En virtud de lo heordado por la Junta de Obras del 
Puerto en sesión celebrada el dia 25 de Setiembre queda 
abierto uu conenrpo pura la venta de 20 quintales próxi-
mamente de cobre viejo amarillo que procedente de 
forros de buques existe en los Almacenes bajo las con-
diciones siguientes; 
1. * E l concurso permanecerá abierto hasta las doce 
de la mafiana, del Sábado 17 de Octubre corriente. 
2. » Se adjudicará el material subastado á la persona 
que mejore mas el tipo de $ 12,50 por quintal que sirva 
de norma al concurso y no se abonará mas que el número 
de quintales que resulten al hacer la entrega. 
3. a Las proposiciones se sujetarán ni modelo adjunto 
y vendrán Hcompafiadas de la carta de page de la Oaja 
de depósito en la que se consigna haber consignado la 
cantidad de diez pesos para tomar parte en la licitación. 
Manila 6 de Octubre de 1885.—El Ingeniero Director, 
José García Morón. 
MODELO D E P R O P O S I C I O N . 
D ve -ino de con cédula personal núm.. . . . de 
c!a8e espedida por la Adminstracion de Hacienda Pública 
de en de... . de 1885 enterado del anuncio publi-
cado por la Dirección de ias obras del Puerto de Manila, 
•Í;: 
en la «Gaceta» del dia de Octubre corriente abrj 
un concurso para la enagenacion de unos veinte quj ' 
de cobre viejo amarillo procedente del forro de bn 4 
se compromete á adquirirlo por la cantidad de (uT 
pesos y céntimos el quintal en letra y número). ^ 
Manila de Octubre de 1885. 
firma. 
C A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l Juéves 22 del presente mes, á las ocho L 
mañana, se administrará la vacuna. 
Manila 15 de Octubre de 1885.=Rufino Martin. 
Providencias judiciales. 
Don Francisco Rodríguez Fuentes, Teniente de la 
Compañía del primer Tercio de l i Guardia Civil. 
Habiéndose dignado el Excmo, 3r. Capitán G e n e r i J 
estas Islas, en decreto auditoriado, del treinta de JJ 
de mil ochocientos ochenta y dos, sobreseer la say 
instruida, por cobecbo y abuses, contra el soldado L 
ciado Juan Agres y otros, y no habieudo sido poju 
notificar, dicha superior disposición, al mencionado ,1, 
Agres, por no haberse podido averiguar su paradero i 
embargo del mucho tiempo trascurrido, y de las lumjij 
pesquisas hechas: dicha Superior Autoridad ha tenifl 
bien disponer se publique en la Gaceta oficial 
Islas, la mencionada absolución, para que liegue á noti 
del interesado. 
Tanauan 10 de Octubre de 1885.—El Fiscal, Pran,; 
Rodríguez. =• Por su mandato.—El Secretario, EulalioEvi] 
gelista Cabusao. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dist 
Qniapo, recaída en el escrito presentado por D. J ' 
G-irces, en representación de doña Aristoua Francisco, 
cita, llama y emplaza á D. Ramón Tronquet, parai 
dentro del término de nueve días, cootados desde la&j \ 
en qne tuviere lugar este anuncio, se presente en i 
Juzgado, bien por sí, ó por apoderado instruido y espeia 
á contestarla demanda que contra el mismo interponedil 
representación sobre pago de alquileres; apereidido qm 
no hacerlo en el plazo señalado le parará el perjo 
que en derecho haya lui?ar. 
Escribanía del Juzgado de dicho Distrito 14 deOctii 
de 1885.=Pedro de León. 
Por providencia del Sr. Alcalde muyor del distrit) 
Quiapo, recaída en los autos de jurisdicción voluati 
promovidos por D. Lorenzo Luis Quintana, sobre m 
sidad y utilidad de vender un terreno existente en el bu 
de Meisie, que mide trece varas castellanas de fren! 
treiott y una id. de fondo, se venderán en pública en 
dias seis, siete y nueve de Noviembre próximo veirf 
eu el Martillo de los Sres. Geuato y Compañí i m 
tervenciou del actuario, bajo el tipo en progresión as 
dente de ochocientos seis pesos fuertes; siendo d» 
virtir que los dos primeros dias serán de pregones | 
último de remate á las doce eu punto de su mafiMl 
Escribanía del Juzgado de dicho distrito 14 de Ocl« 
de l885.=Pedro de León. 
Por disposición del Sr. Alc*lde mayor del distrito 
Binondo, se cita y emplaza por medio de la «^ aü 
de esta Capital, al acusado José Angeles, indio, ®* 
y vecino del arrabal de Sta. Cruz, para que en el 
mino de treinta dias, contados desde la inserción & 
presente citación en dicho periódico, comparezca en 
Juzgado del referido distrito, para llevarse á ere::, 
celebración del juicio berval de f-.Itas mandado sobre B 
de menor cuantía, apercibido que de no verificarlo * 
término designado, se celebrará dicho juicio eu su ai-Q* 
y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho1 
lugar. I 
Binondo y oficio de mi cargo á 15 de OcW 
1 8 8 5 . = B r í g i d o L i m . 
Don Mariano Queri y Gómez, Alférez de la segun^0 
pañía del Regimiento Infantería de Iberia nú* 
Juez Fiscal de la presente sumaria. ^ 
Usando de las facultades que las Reales ordenan^ 
conceden como Juez Fiscal de la sumaria iastr" ^¡i 
el soldado de la primera Compañía de este R6!?1 ^ 
Catalino Surnit, por el presente primer edicto clt0^ || 
y emplazo al referido soldado, hijo de Pedro y ^ 
naturales de Mangaldan provincia de P'ingasiQ^y 
que en el término de treinta dias, á contar desde ^ 
cacion, se presente en el Cuartel que ocupa el K0* ^ 
apercibiéndole que de no hacerlo, se continuará a^ 
ciacion de la presente sumaria, sentenciándole eú 
y rebeldía. -al 
Y para que conste, y pueda tener la (lel)^a P, ^ 
espido el presente en Manila á los 12 dinS ^ 
Octubre de 1885.—El Fiscal, Mariano Queri-
, r> j n » i. de Awigos del calle de Anda i'u,D' 
